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D I A R I O  R E P D B L I O A M O
LA PABRIL malagueña
U  Pábilos de Mo,sáleos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación
DE
José Hidalgo Bspíldora
Baldosas de alto y hajo relieve para ornathen» 
(ación, imitaciones á mármoles.
Fabricádóh de‘toáá ciase de objetos de piedra 
artificial y granito. : >
Depósito de cementp ^ortland y calen ticas. . . , V
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitacldnes bechaj  ̂
por algunos fabricaátés, los cuáles distáh inucnó 
en belle;;a, calidad y colorido.
" Pídanse catálogos ilustrados.
. Ejs;^ición Marqués d&Larios, 12.
Páisrica Puerto, 2.—AÍAMGA.
reumatismos crónicos, neurastenias^ raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Bxitos bien conocidos en el 
Consultorio dei,
B f .  R O S 9 . 0
A las 4 solamente^—Somera, 5.
D E F E N S A  s o c i a l
U  É  las eldulas
de San José
Radioactivas y c.on 
un desprendimiento de 
20.635,62 litros de ázoe 
cada 24 horas. 
Indícadísímás para to* 
is las enfermedades del 
aparato respiratorio.
A G U A S  M I N E R O ^ | i E O I G I N A | . E S  D E  “ L A  A L I S E D A »
X̂a ^polilla (Provincia de Jsép)
::P|.>eittiadas én ^  Exposicién UniVeiesAi ée Barcelona con medalla de plata y en la  de París con diploma de Ibonor 
F p o p i e d a d d e Í B x e m o .  S a l n i o p ó l i  y  A m a i . —M é d i c o  D i i ^ e o t o r s  P ,  L o p e  V a l c á p e e l  y  V a r g a s
T E M P O R A D A  ^  Á 15 D E  N O V I E ^
Coches á los trenes mi:?:tos la Estación de Santa Elena; (Ferrocarril Aladrid á Sevilla) sin necesidad de avisar.,,Dilección telegráfica á La Carolina. Las cartas á La Aliseda. (Por Santa Elena.)
F n e n te
de la ¡Salud
Bicarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros en las en» 
fermedades del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
Sigue todavía dando juego, y lo seguirá 
dando, hasta que jos industriaíes perjudica­
dos por los abusos del'Á M enda 
ten un temperamento de energía y de pro­
testa que Ilegue,jcon caracteres de. gravedad, 
á los tardos oidos de los representantes del 
Poder público.
Parece lo natural qüe toda empresa arren­
dataria se halle perfectamente informada y 
al corriente de la  legislación y. de las dispo­
siciones vigentes que rigen sobre la materia 
que es objeto de su arriendo, para poder 
llevar á cabo su cometido sin necesidad de 
abusos y extraUmitacion^s que han de alar­
mar y soliviantar los ánimos del público y 
de los contribuyentes.
Pero el Arriendo de las cédulas persona­
les en M á l a g a s e  ba-cuidado, aLparecer, 
de nada de eso, y si se cuidó, hace dé ello 
él mismo caso q u é d e la s  éóplás de Cáíai- 
nos, toda vez que las Corporaciones oficia­
les de la localidad tienen que acudir á  las 
autoridades, administrativas, haciéndoles ver 
las extrálimiíaciones. y las faltas de legali 
dad que comete dicho Arriendo, y pidiérido- 
les que fijen el criterio á ’que aquél ha de 
ajustarse para  tran^üiíidad de lás eláses so­
ciales, justamenfé alarmadas.
Aparte dejiás gestiones que en este sen­
tido ha^rRóticado ó practica la -Cámara de  ̂
Comercio, he aquí lo que a,l 5r. Delegado
de Hacienda de gstíi provincia éiívPóiné otrg,
Corpc.ración oficial, de reconocida compe- 
tenGía en la materia:
«La Liga Oficial de Contribuyerités y Pro 
ductores, apercibida del criterio adoptado ppr 
la Empresa arréhdátarlá Isís céáulas perso- 
nales iert la confección dél padrón expuesto al 
púbiicoi'ácude á V.'^S. Y  expoñe.* "
Que dicho documento adolece de un defecto 
gravísimo, porque en él se toma como base 
para las clasificaciones al aplicar la Tarifa 
2 los alquileres dé los locales ocupados por 
industrié íabriles y cómerciáíes, erroi' ítnpor- 
tanté que perjudica á numerosos contribuyen­
tes.
No es nueva la cuestión que el Arriendo 
' menciotiádo plantea al pretender fijar semejan­
te pauta.
Oqos Arriendos intentaron lo mismo, y la 
Si^perioridad declaró, repetidas veces, que es 
preciso separar el áiqüiler dé los locales qpe 
habitan los industriálés: dé lp | qtré paguéh por 
ios qüe ocupen las industrias respeétivas.
En j l  de Diciembre dé 1891, se declaró que, 
por regla genéral.deben considerarse compren 
didos entre los alquileres exceptuados de este 
tributo, á los respectivos establecimientos en 
que se ejerzan industrias.
La real orden de 20 de Junio de 1894, dice en 
su apartado 3.^ qué la exención dé alquileres, 
alcanza á los establecimientos destinados al 
ejercicio de industrias con entera independen­
cia de los locales que ocupen los dueñojs con 
sus familias.
Más tarde, en 2 de Septiembre del mismo 
año, se dictó otra real orden aclaratoria de la 
anterior, porque existía cierta confusión en lo 
tocante á la indepeñdéncia de los Ibéaies de 
las industrias, y se reiteró la exención de to­
dos ellQs,ya se ej»zan aquéllas en tiendas, ya 
en pisos ált'Ps, bo^ignánqO áaemás que el de­
terminar leparte de alquiler fen los qué bcupap 
pisos‘ fijándola que corresponde á la Industna 
ó á la vivienda, compete á las oficinas próvin- 
ciálés de Haciénda.
Y por si las precedentes disposiciones no 
fueran bastante claras, se dictó eri 27 de Julio 
de 1895 otra real orden en cuyo apartado 10.° 
se vuelvé á déélarar ¿lüe la exención de alqui­
leres compjrende á todos aquéllos estableci- 
míéntOs qüe satisfagan cuota contributiva por 
el ejercicio de una industria.
En su virtud, esta Corporación oficial supli­
ca encarecidamente á V .^ . qüej teniendo por 
presentado este escrito, se sirva hacer público 
desde las columnas del Boletín Oficial el criíé-. 
rio legal establecido en materia de exencio­
nes de alquileres para tranquilizar á las clases 
mercantiles é industriales alarmadas por él 
Arriendo.
Justicia que esperamos merecer de la recti- 
tuddeV . S.
Dios guárde á V. S. muchos años.
, Málaga 17 Septiembre de 1908,
(Siguen las firmas).*
En esas disposiciones legales que se citan 
está terminantemente marcada ia diferencia­
ción que débe existir entre los, locales des-* 
tinados á industrias y las habitaciones que 
sean vivienda particular de los industriales, 
diferencia que el Arriendo no ha tenido á 
bien respetaren la confección deí enjpadrq- 
namiento que ha de servir de ])ase pnru lá 
exacción del impuesto^ según se óesprende 
del escrito que dejamos inserto.
^ 0  se trata de fáltas y errores involunta­
rios, fácilmente subsanábles eri las mismas 
oficinas donde se han cometido; trátase de 
un criterio erróneo seguido por el Arriendo, 
de un descoriGcimíento ó tergiversación d,e 
disposiciones Iegale.s, que han de acarrear 
perjuicios, molestias y pérdida de tiempo á 
Ips poptribúyentes, y  esto no puede ni de­
be tolerarse á ninguna empresa arrendata­
ria que está obligada, por razón de su pro­
pio arriendo, á ser .la  primera en conocer 
exactamente la legislación y las disposicio- 
n e sp o r que h ad e  regirse, y no dar ¡lugar á 
que los particulares y las Corpórabiones se 
hallen en el caso dé ¡tener qué acudir con 
tales ' reclamaciones á la s  autoridades ad­
ministrativas»
En el fondo de todo esto l o j p a f i 'y é ,  ^ 
lo que ya en otras ocasionésrhem^óS apunta­
do, es la necesi#(T én que se hallan lias 
clases sociales todas que trabajan y qué 
producen d t  defendbrsé de
este inaeababie y múltiple expólio dé qu 
están siendo víctimas, á bóh'sécüencía de 
las innumerables .ga.beia§, tributos é ípi- 
puestos que ̂ el fisco ínSáciap|é pacé f  esár 
sobre ellas. Y menos mM ádn si esas exáb-  ̂
clones 8% hicieraij siquiera détitrO de da 
íegaíidad 'esíábíecida,' cóñ todo lo dura y 
^onerosa que resulta para el pais coqtfibu- 
yenje; pero e?̂  lo rnás irrita,me,jíp que con 
mayor cáúsá débeVfá sUbíévár ios ánimos', 
ese prurito de extrá|irniíaciónj esa tendencia 
ál abuso que se observa éh los exactores 
dé lOs impúéstós y tributos, y más si las 
funciones recaudatorias se hallan, p o r vir­
tud de afrieíidoVén máhoS dé empresas ex­
plotadoras,
Toda acción de defensa contra eso es 
poca, y toda la energía que se desplegue por 
las clases sóciaíes perjudicadas, hallarán 
plena justificación en la conciencia pública.
ha puesto pie en Qlbraiíar, f  deeúeese n j p m  
siguiendo lás leyes misteriosas y fatales que rígi 
los destinos y las tendencias atávicas de los pu 
blos, puede considerarse seguro al amparo dejlaa 
leyes inglesas, verdaderá fuente y matriz de “j  
bertades janiversales é individuales modernas; La 
iñglaterra monárquica es incapaz de entregar áun 
delincuente del pensamiento. Su tutela le ampara y 
éso ttádicioñal fé^pfitb á la personalidad humana 
la hace hermosa y amable para todos los persegui­
dos por la desgracia de pensar.'Como eran muy 
vagas las noticias de la llegada dé Lerroux, füé 
poco numeroso élconcurso dé amigos que acudió 
á'e’spéí'arife» Pára hóy áéhabla proyectado obse­
quiarle con un lunch eif los’altos del café Univer­
sal, pefo por líO haber podido asistir su íntimo 
amigo el Dr. Encina qüe vefaHéá en Algeeira^ se 
ha suspendido. ' ,
Saldrá él 20 en un buque inglés. En su rostrojlian 
dejado huellás los sufrimientos morales. A ppas 
pude cruzar con él algunas palabras, por lo touy 
fatigado que llegó. El jefe de policía le garantizó 
la absoluta libertad de su persona, mientras jpér 
nianécíése allL ■ . « , «  L
Yo me acordé con tristeza de Francia.—Cbws- 
ponsai.
16-9-^08.
dé amigos y  á quién aplaudimos ,con el entu­
siasmo dé incondicionales Bdmiradóréá; '
José  TOibSÁ'ríERÑANDEZ.
De El Liberal de Murcia.
Colaboración especial 
ÓRÓNIOA
Los hointires que voelan
Desde Santos Duraont á Orville Wright, pa­
sando pqr %ppelin Bíériot y pelagranie, el 
siglo veinte, él-dejas, grapdes trarisfóímacio- 
nes científicas y económicas/ ha luchado por 
conquistar el aire. Los hombres ya n a  caben 
en la tierra ni en el mar, y aspiran á ser "due­
ños de los dominios que fueran hasta ahora de 
las aves. ■ '' ' ' ' ' '
Disformes pájaros y monstruosos globos, 
se elevan dé los parqués aerostáticos, y vue­
lan ó navegan como buques, á despecho del 
viento, y muchas veces contra él. El prodigio 
es una realidad. Después del Republique y el 
Paí/jíc,y.^obré todó, ídespujés dé. Zeppelin y 
dé; Wright,Ymedé decirse lá jnáve^hclón
aérea es un hecho. '
Y cuando el invento llegue, que llegará, á 
los linderos de lo práctico, cuando compañías 
aéreas establezcan líneas de aviátores, para ir, 
en unos vuelos, dé París á Stockolmo y de Li­
verpool á New-York, quedarán arrinconados 
ios ferrocarriles y los trasatlánticos. Esos gi­
gantescos paquebotes, que copio el Lusitaniq 
y el Mauritania, tienen más dé 20 OQQ tonela­
das de desplazamiento y .atraviesan el Atlán­
tico en cuatro díaSj serán inútiles, y converti­
dos en pontones, ó éh cáfeeles flotantes, de­
mostrarán que la humanidad ha marchádo por 
etapas. Primero, el triunfo sobre la distancia 
en la tierra con el rail. Después, la victoríá so­
bre ios mares, con el vapor. Por último, la do­
minación abspluta (|el espacio, á pesar de los 
vientos y dé las tenipestade's...
*%
Pero el hombre, no bien arranca á la Giepda 
un nuevo péffecciohamieñtó, apenas désetíBre, 
algo del enigma qué le rodea; y levanta una 
punta de su veló; piepsa fn la destruepióp, so­
bré todas fas" dosásl Suéfia, éh visiá dé los 
éxitos de Zeppelin, Delagranje y Wright, con 
flotas de d iryb lés y escuadras dé aeiopia- 
nos, qué ííevéri lá'muerté ai país enémlgó.
Cuando Zeppelin, antes de que uh rayo Inr 
cendíara su aparato, volaba sobre Alemania, 
los peiiódicos pánjérmanistas habíabán sin re­
bozo de la ya ségufa invaSlóñ'de las Islas 
Británicas, ¿Ba|a servirán ájngla|ert|i sus 
acdrázádós y sus submarinos? pü^jqqiet po- 
che, saldría de Kiel, un ejércifo aeréo Óe diri­
gibles, Hévahdó/én sus bardas, lÓO.OtlO sol­
dados del Kaiser. Y cruzando el Mar del Nor­
te, desémbarcárían al pié de Londres tropas 
bastantes para domipar la ciudad más inmensa 
de la tierra...
Algo por el estilo, aunque refiriéndose á 
Alemania, pensaron los trescientos mil france­
ses reunidos en Longchaitíps e r i 4  de JuHp 
del año pasádó, cuándo vieróh que un dirigi­
ble, el Patria aeguip con rara perfección, las 
evoluciones de Jós regiiiiiiehtQ^.
***
Y esto es desolador. Que el esfuerzo de los
sabios, que pierden la salud en los laborato­
rios, que las audacias de invéntórés qúé des­
precian la vida, sólo sirvan para dotar á la 
hiímanidad de nuevos iheáios de exltermlnío, 
ciérna aJ delb, y hacé que lós Impirésiqn^l^é 
renieguen de la civilización, magnihca/y bár­
bara, gran.de é ínfima, que ctea: siempre, en 
expléndido alarde de su poder y de su ciencia^ 
y emplea sUs creaciones en destruifíe á si 
misma... ■ ^ ;




Mañana domingo,á las tres de la tarde, cele­
brará sesión géflerái ordinárla la Junta Perma­
nente de Féstéjbá,eh suloéaí, Alahieda 11, 
para proceder á. la aprobación de las cuentas 
de las pasadas fiestás y eréccíóntie hueva Jun­
ta Directiva, por cesación réglámehtaria de la 
actual.
i s  de esperar Que á dicha reunjlóh concurran 
todos los socios, para dar alacto. la mayor so-; 
lemnidad y autoridad posibles. ¡
Para lá 7661000100 dé la Júhtá Directiva ac­
tual, ó párd él nórahrániiéntO dé otrá‘. Según sé 
ácuérdé y próceda,' és necesaria la conctirifeii- 
cia de la gran mayoría de sociosj por que de 
este modo las resoluciones, y fos scueidqs al- 
canzáhia importancia que deben tener, y se 
evita qué'sé dlí^a ' luego Qué aQuí .tptfó 
se refiere á corporaciones y sócieóádes sé ha­
ce ehfáihiliá. " V 
La Directiva de la Junta Permanente de Fes­
tejos tiené funéióneS ihuy impoitáhtes que des- 
émpeñar, para lo cual se requiere que esté re­
vestida del mayor prestigio y déla mayor 
autoridad.y esto sólo püédé préstárselo la So­
ciedad misma, integráda por ía gran mayoría 
dé los individuos ‘qqe’;la constituyen.
Póf éstas causas' esperámos qué mañana la 
reunión anunciada sea ué gran impo.ríánciá, 
tanto por la concurrencia, cuanto pór los 
acuerdos que en ella se  adopten.
-i!,i lili .,1 j  ¡i
Málaga ha ideado ofrécer al poetada más al­
ta consagración de sus talentos^, coronándole 
ien acto publico y solemne» Si España se pre­
ocupa de esta solemnidad y presta su apoyo y 
su adhesión á ella, estará de enhorabuena.
Algunos literatos, algunos periodista mala­
citanos,; én contrn de lo que los otrqs propo­
nen, creen que es ;demasiado honor el acto de 
la coronación y proponén otros medios; menos 
elevados de consagrar la.obrn dél Poeta-rey.
Úna estatua; úna edición de sus obras... 
|no, no! el homenaje debe ser grande, digno. 
Úna estatua se levanta hoy á cualquier politico 
(acaso á Iqs que menos la merezcan); una edi­
ción numerosa, la hace qualquier periódico de 
pando, del discurso de su jefe, y hay que bus­
car la dife,renciá, siguiera'sea para que no^e 
confunda á fós poetas con los políticos. Ya 
cuando la gente política corone á sus ídolos, 
buscaremos nosotros, los soladores,los lo­
cos, medios distintos de consagrar á nuestros 
'dioses...; acaso entonces, desfilemos ante el
(mntm; dejando en Sh fíente umbesq, bê ^̂
sutaléníó. , c ,i„ -
éíün poeta, por S6flo, merece mucho; 
dor Rdeda/poi; ser como es, merece mas.^ ,
4lt Al áutor dé y  Las rnonos df
^ e  España el homenaje aC |n  aqmi«c|óri, y 
nadie con más derecho que Málagí, f  “ 
habla de iniciarlo. De todas partes IIéga<̂  fY“ 
besiories; en leda tierra española se admira | 
ai más grande de los: poetas ihispanos deihpy, 
Y las regiones todas españqlasi ileMfán su rama 
be laurel para tejer la corona.
Alicante se adherirá también; los intelectua­
les dé Alicante, qué'tuvo por huésped al pne- 
(tá éminénte, tfebén reunirse y acordar la for­
ma de la adhesión, páw que ésta así, sea imá- 
mlme; grande, digna del acto al que hay que 
ddhctirss*
Cuenten, desde luego, con la. conformidad 
íde La Revísta, Ja más pequeña representación 
dé la Uteratuía álicántina.' > « ‘
De La Revista de Alicante.
nicado por el encargado de la Hijuela de Ex­
pósitos de Vélez-Málaga, de faltar fondos para 
él completo pago de jas nodrizas ¡en el presén­
te ejercicio y otro proponiendo se conviérta én 
definitiva la reclusión proviálohal qué sufren 
en el Manicomio ios presuntos dementes Lucio 
Mullor Heredia, Remedios González Martín y 
Juan Muñoz Conde.
Conceder en las condiciones reglamentarias 
la ampliación de la licencia que disfruta el ofi­
cial de esta Corporación, don Antonio Rodrí­
guez Fernández.
No publicamos el juicio del Diario de Ali­
cante, por que no es nuestro propósito morti- 
fícar'á nádié, sino ' senéiflalmeíite, como mani­
festamos ayer,, oponer Opiniones á opiniones, 
^ará que el público juzgue por si.
mmm
DESDE LA LINEA
L . é p r o u x  á  J k m é v i e a
Por los telegramas de El Pazs,sabíamos que Le- 
rrdux había salido de Marsella en el buque inglés 
Allota en dirección á Gibraltár,para embarcar des­
pués en el vapor Occeania con rumbo á la Repübli-, 
ca Argentina. Sabíamos también que debido al celo 
y cariño de algún leal amigo, ha podido evitar ser 
preso en territorio francés por los agentes de la 
autoridad española. El Qobierno de la vecina Re­
pública, accediendo á requerimientos del nuestro, 
estaba dispuesto á no oponerse á la prisión de Le­
rroux dentro Üel buqué francés, en que primera­
mente proyectó hacer el viaje y que débíá tocar en 
Málaga. Nos alegramos de que hayan sucedido así 
las cosas, tanto por. Lerroux, como por el prestigio 
de los principios liberales y demperátiebs qué de­
ben informar el ideal republicano.
Francia,entregando á Lerroux para que cumplie­
ra condena de oresidio en España por injurias al 
poder reai, représeníaba él absurdo,,la negación, de 
la virtualidad de ios fundamentos esenciates repu­
blicanos en que Francia ha cimentado su prepoten­
te influjo mundial. La ca8uafibad,atravesáiidose eo 
el camino de la infamia, ha desviado la puñalada 
traidora. El pueblo que guillótinó á Luis XVI én la 
plaza de la urñve, no ha llegado á'sufrir la afréntá 
de entregar un republicáno alá'mónarquIa.Léfrotíx
H A C IA  EL ID EAL
El lector habrá detener en cuéqja qüe éstos 
artlcülóa' se háb' óüólíctdb“ líáfcé Ya áigúnos 
días, cuando la idea de ia coronación empezó 
á exteríderse por Éspáña, y qué nosotros, en 
la imposibilidad de reproducirlos todos á la 
vez, los tenemos que ir insertando paulatina 
mente. ■' '
■ ' . *%
La coronación de Rueda
Ya saben los lectores de El Liberal, ñor los 
artículos que aníeriormefité sé háh püBHéado 
en este periódico, qué en Málaga, patria del 
poeta, ha süfgidó la, idea dé cófónar á Salva­
dor Ruéda, páfá'cuya fie^tá sé' grandes 
preparativos.
Hasta ahora, que sepamos, no ha de^ento- 
nádo nijtiguná voz én él córo de elogiqis qüe la 
P'rehsá haéáhtadó ln''nohO del fáu füstámed- 
te aclamado como el primero de ios pqetas lí­
ricos españoles. ' ’V . ' r
No quiere esto decir que no tenga Rueda 
quien le critiqüé díifafriénfe; pfelélíaiénaó dé 
ese modo rebajar el extmqrdinarip’ihér'itb dél 
¿fán poeta, críticos ^üo'lé' poídíati' faltar; bbmo 
nó léSTálfah huftda á éüántós éscálán' lás Cum­
bres de la celebridad; p.eio hay que coinvenir 
en qué debén ser contados, ó que, si son mu­
chos, no se atreven á tirarle piedras á pecho 
desoubiesto. ■ ' - ‘
La personalidad de Rueda es tan vigorosa y 
tan alta ,que es inútil Intentar achicarla'ó derri­
barla; por 'énCima' delps dardos’de sus detrac­
tores brillará siempre la llama sagrada é inex­
tinguible de la inspiración del poeta.
Oficialmente no se hari reconocido todavía 
los méritos de esteinslgñémágo dé la pQésíá;la 
Academia Española, en cuyo seno  ̂hay hom­
bres que hi éh táiérito ni en fama igüalan á Rue- 
dá,"Ié tiene cerradas 'lás óüértás; ‘ér'Góbiérho 
no le ha otorgado ninguna condecoración; nin­
gún jefe político le ha hecho diputado para que 
pueda darse tono...
Rueda no es más que poeta; pero, poeta su­
blime, inmenso. El no escribe solámente para 
su familia y sus amigos, pomo ía mayor parte 
de los que componen versos y hacen artículos: 
su vOz soliofa dé pájaro divinó, se oye y se 
escucha én España y América Y  é^. ciiántas 
partes se habla el castellañó, prpdüciéndó en 
Jos espíritus úq deleité írtéfable.
Cuando desátá éí tórrerite de su inspiración, 
el idioma adquiere matices desconocidos; las 
palabras que él emplea parece que las pule y 
que las abrillanta, dándoles una sonoridad y 
un colorido, que sólo su musa tiene el don de 
infundirles.
La gran popularidad que ha conquistado pa­
ra su nombre no la debe ál favor ni á su posi­
ción social—que es bien humilde;—la ha con- 
séguido á fuerza dé escribir versos magnífi­
cos, poesías llenas de aromas y luces, estro­
fas de belleza insuperable.
Sú nombre ha llegado al pueblo y el pueblo 
lo ha acogido con etitusiasmo, como el de un 
verdadero elegido y consagrado pqrlás musas. 
Y el puébló ’aclama al poeta por dónife Quiera 
que va, tejieiidtí con sus vítórés y  sus aplau­
sos la corona de gloria que circuhda sus sie­
nes.
Málaga, su puna, quiere en una fiesta imbo­
rrable, cristalizar la ádmii'ációh queíprofesé á 
su hijo excelso; no puede ser más noble ni más 
digna la determinación dé la bella capital an­
daluza. Pero esa fiesta no debe hacerla efia 
soja; debemos contribuir á su realización los 
incontables amigos y admiradores del gran 
poeta, adhiriéndonos ai horaenafe que se le 
prepara, con el entusiasmo en el alma y con 
eí eíogio en ios labios y en ia pluma.
Poco somos y^ioco valemos; pero cuanto 
valemos y cuanto somos lo ponemos gustosos 
á disposición de los iniciadores de la corona­
ción de Rueda, á quien Queremos con lealtad
***
ÁGRimJLTÜiA
£1 cultivo del gapbanasd
Se cultiva el garbanzo por su semilla y tam 
bién para forraje, pues sus matas tanto verdes 
como secas^ constitúyéh úh gran aliqifihtq para 
el ganado. ' ' ‘ '
Lá siembra se efectúa e.n otoño Ó primavera. 
En el pfllneVcááÓT si Pfécé éh cílmá temprá- 
do, se desarrolla en gran manéra y sUcIe dedi­
carse á forraje: el que se siembra én primave­
ra se cultiva sólo póf'áü'firütov ■
La tierra más apropósito para el garbanzo 
es la suave y blanda; tarabién-lo es ol terreno 
arcilloso que contenga algo de gleba' y areáa. 
Por el contrario,le son p'ehjudiciales las tierras 
que contienen mucho sulfato de cal ó yeso, 
por que en ejlas ios garbanzos salen duros' y, 
por consiguiénte, alcanzan poco precio.
La siembra se ejéfcüta genera'lraenteúi go//ie 
ó c/iomVtó/ teniendo cuidadó '"él agf(6oItoi' de 
escoger para séMUa' lbs p fb a ü z d f  más- Sedos 
y libres del g ti^nb  y ademas" Qué seah líáos, 
estirados y loá tthfá. gbtdos^ '
Esta legumbre éxigé réiiováción dé semilla 
eadá doá fiñós. Cuando la sléiqbra se ejecuta 
en ierrehp pbcp faVofabJé, ó én años secos; 
conviene remojar ia simiente antes de echarla 
én-tierra. ' ‘ ' ■ '
De cuando en cuando,deben quitarse las ma­
las hierbas que rodean esta planta; dándose 
una escarda al estar algo crecidos.
Los garbanzos deátinadóá á la granazón se 
siegan ó arrancan, se juntan en montones-y se 
dejan secar por unos días al sol para que sá’- 
zonen mejor, procediéndose después á la trilla 
eiHas eras.
jpara precaver la enfermedad llamada roya 
gangreabsa Ó ru6tó,que’suele atacar ál gárbárt- 
zó, a causa'de Un golpe dé Sol dbSpüésr de un 
chubasbó y cuya eríféthíedad sd éktiende pron­
to p'oftbdas las plátifás hastá ácabar con la 
siembra, se sacuden las matas con suavidad, 
paseando dos hombres el garbanzal á la sa- 
Uda déi sol, llevando casi arrastrando una 
cuerda que sostiene cada uno por su extremi­
dad. De este modo cae ei rocío Y  sê  salvan 
las plantas. - ^
Cpmíáóp protiflcial
Presidida por dph Eduardo León y Serralyp 
se feühió áyéf'la' CómisiÓhTróvihcial, adop­
tando ios siguientes acuerdos:
Apróííár iá  iMtánciá Susérita por la Supe- 
riora de las Ijijas de San Vicente dé Paul, ip- 
té'résahdo álguñá cántídád para ppder atender 
tanto ella como Sor Francisca Fernández á ja 
prescripción facultativa que les recomienda 
los baños de Alhama de Granada, y los tafor-  ̂
mea relativos á reparos que formulan' lós 
Alcaldes de Archidona y Almogíá á IPs éárgbs 
que sp les han hecho por estancias en este 
Hospital- próVinciáí baU^adas' por yeciñpp de 
dichos püébfps, y á 1á c'bn'áfrüCdÓn dé'ihitmü- 
ío junto á la carretera provineiai de Toetoí:, 
qüe injeresa D, Juan Mesíanza Barfionuevo» 
Réquirir á los parieütes de varios alienados 
para que promuevan ios oportunos expedientes 
judicialés de reclusión definitiva; "  ' ' 
Sancionar los informes: uno sobre lo comu-
BAJÓ LA PARRA
Córtapie otro racimo 
betía yehdiiiiiadprá, 
míráme con tüS ojos 
grandes y abrasadores, 
qüe admire yo tü tlsá 
que es un caudal ̂ e amores, 
que admire yo tu charla 
grata y halagadora.
Vente bajo la parra 
descansa unps inst^tes, 
cántame esa graciosa 
tóná'düiá sérráhá, 
que nace entre un suspiro 
de tus labios de grana, 
mientras pn ti se posan 
niis ojos ánhélá'htps.
Vénté aquí; qüe én la sombr? 
eontfemóíe tuügürá, ' 
él perfil sbberán'6 ' 
de7u busto dé'diosa, 
idolor de tus mejillas 
del color de la rosa, 
qüe bajo el sol marchites 
su divina frescura!'
Déjá qüe en tu mirada 
va> 3 mi'pensáraiéhío/ 
deíá düfc üuestfas mános 
se a i cefquenüHi táé,  
suelta tu cabeíler»  ̂
que al sol pueda lucifbé» 
esciucha á mi guitarra, 
que entona mi sentiraientp, , >•
. ,Sus cjierdas te ieetejan, 
fflüjer éntáníádÓfá,
¿üspiráh'cómd aniánté 
que mira á su adorada, 
y a l ver que las sonríes, 
brota regocijada 
8Ü canción más ardiente 
dülté y arruUadofá.
Déjá yá del trabajó 
la cruel níonotonia; 
bella vendimiadora 
,vente bajo la parra, 
qcerca aqui tü vaso 
y escancia pe mi jarra,
¡qué jarra en que iú bebas 
ei5 iüente de aiegríal
-  , Eduardo BA80. -
Aguas de LanjaióD
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
po el que'pbr su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
ñor don Hermann Monich, de Berlín, que des­
pués dé sus estudios én el Real Conservatorio 
de ja capital dé Alemania, fué predilecto discí­
pulo dé lás primeras pianistas Scharwenkay 
Teresa Carreño, no^ ofreció anoche en su se­
gundo coñeiérto varias composiciones de Bee- 
tiioven, Schumann, Brahms y Chopin. Al prin­
cipio tocó la sonaja qp. 53 de Beethoven, con 
excelente ejecución, y obtuvo más aplausos 
todavía al tocar les Papillons de Schumann, la 
Rhasopdia de Brahms op. 79 y, sobre todo, 
por ias composiciones de Chopin, ejecutadas 
con toda perfección. Eí Sr. Monich mostró, 
aparté de su concepto penetrado de los auto­
res, una técnica inaravillosa, distinguiéndose, 
párticuJarnienté, én las baladas dé Chopin. El 
concierto estuvo muy concurrido y menudea­
ron lÓs aplausos.'
Magdeburgo. Ya hemos tenido dos veces el 
gusto de oir al Sr. Monich, de Berlín, en nues­
tros conciertos y, como antes, interpretó ano­
che con la mayor perfección á Schumann, Bee- 
thoven y Chopin. Al final mostró su admirable 
y hasta maravillosa técnica, en la reproduc- 
ducción dé la balada qp. 47 de Chopin y 
Liebéstraüm y la' g.®' rapsodia húngjira de 
LjszCErpúblfco rocqnoció su arte, premiánr 
doló cbn ihcésániés'aplausos.
No terminaremos ^stas líneas sin dar al in- 
sighé piatiiáiü áí^máti la Qiéh'yénida y bfrecerle 
nuestra 'ásfstenciá S’iá iudibiori dé'mañána, en 
ía que, seguramente, el auditorio confirmará el 
favorable juicio qué dé sus méritos dejamos 
consignado.




iriiuicola ̂ elNoiítcdlC BapaRf 
’ eI | veútá ep ’ty^ós jbs Hételes, Rpstauranialr 
^tübiarinos. Fára p ed ía s  ÉniiÜb del MórpL 
omL número 23, Málpga.
A n d ie n c ia
ifuaprui^eneia t e ^ ie r ^ ^ ^
Antonio Albarracín Fernández compareció, ayer 
en la sala primera, acusado de uadelito de disparo 
y lesionés, hecho cohfeíido en está cápitál 9! áño 
anfériot. " " ' ' '
Atendida la circunstancia atenuante de la impru- 
dericiá temeraria que concurrió én lá cbmisiótf'del 
delito; el fiscal interesó para'el procesado la pejia 
de dos meses y un día de. arresto mayor.  ̂ ‘ 
Oontrabando
En la segunda sección se celebraron tres juici 
por contrabando, en los cuales el abogado del Es­





'  ̂ S eñ a lam ien to  ;para h o y
Torrox.— íieyéjs Martin.--Letrado, 
Sr.'ebrdoba}-^Proceiraaor, Sr. Riverñ'Lóp^z.
Tres juicios por contrabando.
iNFQRMACtóN MILITAR
Plwpisi y EspsMia
Se ha concedido el rétiro para esta capital al co­
ronel de la Comisión mixta de Májaga don Enrique 
Rihtos Ledesmá y guardias segundos de esta Co- 
mándáncíá Félix Puent? Sanguínetti y José Lozano 
Lozano. /
’-^Sobre licénciamiento^ Dlárib oficial pu­
blica vina R'. 0 . dándo iristfuéciones para los |icen- 
ciámiéntos,
1. “ «A partir de esta fecha, los licénciamientos 
periódicos sí harán en la proporción que establece 
el cuadro 20de ía R. U. de 20 de Agosto de 1901 
(C. L. húm. Í86).
2. * Los; cápííanes generales de Baleares y Ca­
narias y comaiídantes generales de Céutá y Meli- 
íla, ciiidárán al efectuar un licénciamiento, de ni­
velar las clases de tropa de lós terceros batallones, 
ascendiendo al efecto las clases que hagan falta, ó 
bien amortizando en breve plazo las que resultaron 
sobrantes.
S.*?' Una vez hecha la expresada nivelación, se 
cubrlráp lás vacantes que ocurran por sexta parte.
' 4.® En la documentación délos individuos li- 
cetíciadós se les hará constar áu aptitud, 'si lá tu­
vieren, para qué puedan ser ascendidos en caso 
nQCCSdrio*
5.“ Las autoridades citadas cuidarán de dar el 
oportuno conocimienfó á lás,d?más, cuando autori­
cen uu dambio dé residencia, que implique alta y 
baja en las clases dé tropa de las Unidades de re- 
sér'vá. ' '
'' 6.^ Tanto los organismo de reserva activa 
comó los de 2.* reserva, tendrán especial cuidado 
de mantener completos, y aun con exceso, los 
cuaqirÓs de ciaáes dé tropa correspondiente.»
-^Ror real brdeüMe 15 del actual se dispone cese 
en élcá'rgb de áyudánté dé campo del general de 
brigada y gobeiñadfor ftiilitár de esta plaza; don 
Édüárdb López de Oéhoaj el cápitátí de infantería, 




ijosbitál y ptóyisionés: Extremadura, 7.® capi-
píajiista
Atentamente invitados por el Presidente dé 
la Fifáfifiónica, nu^ésfró quefido 'amigó'dpn 
Pláéidó Gómez dé Cádiz, coheurrimbá ánoche 
ál dóúiicliio de tan cuita sociedad iiiaiíá bif, éh 
familia, al eminente pianista áiéihá^ HefíhahBí 
Monich. í - . i. - - í .
Congregados al propio objeto, tuvimos el 
gusto tie ver en el salón'de actos á varios se­
ñores de la Directiva del repetido centro, píO- 
fesorabo del Conservatorio de María Gristlua, 
representación de la prensa local y varias dis- 
tihgüidás personalidades.
El recital fué corto,pero sabrosísimo: Scherao 
op. ¿ 0 i Nocturno y Polonesa en la bemol, úc 
Chopíii, y la Rapsodia húngara num. d, de 
Llszt.
LÓS asistentes quedaron maravillado^ dél 
derr'bthe (áe fácultadés y dé las * fi!igráha§ qe, 
interpretación del señor Monich, y huelga Qe- 
cit,' pb í tanto, qué todas lás cómpósTciones 
fueron premiadas con grandes y prqlpngados 
aplaüáOá. > • - ' - ■
De las múltiples cualidades del concertista 
no se sabe cuál apreciar más: s| la prodigiosa 
éjécución, el mecáqismo imponderable ó ja de­
licada dicción. '
Respondiendo á entusiastas excitaciones, el 
señor Monich dará un concierto en la Filar­
mónica mañsna domingo, á ;ias nueve de la 
noche; con arreglo al siguiente interesante 
programa:
Primera parte
l-° Rapsodia op. 76, Brahms.
2. ° capricho op. 76, Blrahms.
3. ° ImpTtomptu op. Schubert.
Segunda parte
4. ° Pápillons óp. 2, Schumann.
5. *? Scherzo pp. 20, Schumann.
6. ° Nbeturnb, Chppin.
7. ° Polonesa en lá bemol, Liszt.
, Tercera parte
8. ° Nocturno op. 3, Chopin.
9. ° Walderrauschen, LiSzt.
10 Rapsodia húngara núm. Liszt.
Aunque la faipa de que yiéne p\écédido el 
señor Monich ho há menester Qe ningúh traba­
jo de nuestra paite encarpinadó á revelarlp, no 
qaérémos resistir la tentación de íeéoger al­
gunos conceptos de dos spsulps pei|bd¡dbs 
jfcxtrahléfOs;' ‘ '
Hamburgo, El joven y talentoso pianista se
Bistltuto de Málaga
día  18á lás ntievé dé la mañáná 
Barómetro; Altulfá, 762,09. ' *" '
Temperclura minima,22,0.
, ,Idem máxima dél 4ia anterior, 28,7, 
tXirfe'cción tíel viento, S. O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem dél mar, riiáaoí.
Noticias locales
F ondo  p e rm a n e n te  de so c o rro s  á  do- 
m fcilio  y  sána^opio I tu rb e  en  lo s  m o n ­
te s  de M álaga .-S oco rros y gastos en el 
mes de Agosto de 1908.





21, -  
125,15
2 4 ,-
2 4 , -
Limosnas semanales á domicilio. 
Iderfi extraordinarias y alquileres 
de casa . . . . . . . .
Medicinas; * . . . .
Latas de leche. . . . . . . .
Cbchés y diligencias al Sanatorio] 
Estancias y provisiones en Idem. . 
Jornales y gratificáciohés á íoS ca- 
■ -^serosl ■ . . .
Gratifiéacionés al guarda monte, 
escribiente y repartidor. . . .
Ptas. . . . .  473,20
Gomo se verá s! sé compara esta nota con 
las de meáes anteriores en que los socorros 
llegaban á 600  ̂ 700 y hasta á más de 800 pe­
setas, ha habido que reducir sensibleménte las 
limosnas y los gastos en el Sanatorio, táféá 
sumamente angustiosa, pues hay pobres y en­
fermos que no debemos abandonar. Entre és­
tos están dos mujeres que se encuentran en el 
Sanatorio hace ya dos' meses y medio y que 
no tienen fgmiliá que las recoja. La joven que 
enviaron del Hospital Civil en estado bastante 
grave lia mejorado séüsiblemente. Se acentúa, 
pues, mhs y más la nepesidad de otro Sanato­
rio qué depepda b^l Hospital Civil ó de una 
empresa particular, y poc ocasión de la excur­
sión que hicieron los 'perípdislas madrileños á 
lá hacienda dp p ,  Enrl^üé Rivas, hice todo lo 
posible junto á Ibs señores facultativos que 
formaron parte de ia expédiblon, para que 
ápoyáhdosé eq la Vigénte teal orden sobre Sa- 
ptorIbs' YT,Í¿^5 ántftübercülósas tratasen dé
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CALENDARIO Y CULTOS
s e p t i e m b r e
Luna nueva el 25 á 
5*45 pónese 6*4.
las 2*59 tarde, Sol} salo
19
por promover escándalo á las altas horas de la
Sem pa 38. —SA;<í  a b o
Santos de hoy,—St&o Genaro.
Santos de mañana ,4^qs Dolores de Núes 
tra Señora y San Er^5ĵ gqu¡Q̂
p a r a  h o y  _____ ______ _ ______
CUARENTA INORAS.--Parroquia de San lovén de 20 años José Bermúdez Cabello,
madrugada, en la casa que habita.
S obre la s  céd u la s .—Una comisión de la 
Liga de Contribuyentes ha hecho entrega al 
Delegado de Hacienda, de un escrito en que se 
le pide defina, ó mas bien, dé publicidad ai 
criterio legal establecido desde hace tiempo 
acerca de las exenciones de los alquileres de 
locales' ocupados por industrias á los efectos 
de la clasificación para la cobranza de las cé­
dulas personales.
E n ^ l e s c r i t o ^ ^  érácnes
que se han dictado sobre ^
 ̂ P a r t e .—La eiyii |¡ei puesto de San
José com'';fliq¿ ayer al Gobernador el suicidio
Id. 6022. Antonio Pérez Jiménez, id., San 
Juan 20; 125.
Id. 6025, Antonio Pérez Jiménez, colono. 
Huerta de las tres cruces; 200
Doña Emilia Fontana Rodríguez, viuda del co­
misarlo de Guerra de primera clase donjuán Rojo 
Fernández Varela, 1.259 pesetas.
Doña María de los Angeles Baudenes Dalmau, 
Id. 6026, Manuel Plaza Naranjo frutas y ' del capitán don Elíseo Figueroa Sánchez, 
otros. Moreno Carbonero 2; 200. ’ r p e s e t a s .
Id. g)27, Juan Pérez Jiménez, huevos y | @ ^ B H  
otros, San Juan 58; 110, j
f  N ieto, confitería; Nué-|
Id. @020, Salvador Óuesada Márquez, fábri-
CEMENTOS
Línea de vapores eoi^reos




19 Septiembre J809.—Eígenerál S||int-Cyr, 
wia';idó dar ,el qsalto á Géroná, haciendo avan- 
z^^r 4 columnas enemigas de 2.000 hómbrés 
'bada una, hacia las brechas. Las campanas de 
Gerona focaron á rebato yvoldádós y paisa­
nos se aprestaron á defénder|a,aIeniados por la 
conducta de su gobernador Álvaféz. En la bre­
cha rie. Sarita Lucía, rechazaron dos’ veces al 
enemigo, pereciendo el coronel irlandés Mars- 
chall, que matídaba nuestra gente, En las de 
los Alemanes y San Cristóbal, tariibiériíuérbri 
isepelidos, y en los ataques ‘á la torie de Giró- 
riella y á los fuertes del Calvario y del Con­
destable, tuvieron basfárifés pé'rdiaás. Al fin 
tuvieron que retirarse dejando cerca de 2.000 
en las brechas.
F á b r i c a  e s p e c ia l
d e  ta p ó n o s  y  sorriXL d e  co rcho  
Cápnulas para botellas, planchas para los pies, 
pafa carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.r-.rMálaga.
I  ocurrido el día 15 en el cortijo de Torres, sito 
an el primer partido de la Vega, cuyo suceso 
bonocen ya Ibs lectores.
A cc id en tes  del tra b a jo .—En el NegOi, 
ciado respectivo del Gobierno civil, se recibie 
ron ayer los partes de accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros M|inuel Fort Gonzá­
lez, Manuel Goriiéz Cariipos y Mahüél López 
Plata.
: O nra e l e s tó m ag o  é intésllnos el BUxh 
^Momacal dé Sábide Carlos,
Son mueiios íc^ Enfermos
amenazados de grave dolencia que no se re- 
.suelven á medicarse hasta que el estado ys 
avanzado de su afección les obliga á itiárdaí 
cama, y  cuando á veces es ditíctna curación, 
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta cpn tuberculosos incipientes 6 declarados.
^ /b r  grupde qs el suyo, pues ítenenei re­
medio a la mano y no lo umlían ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Virio de Hemoglobina Des- 
chiens, de Parts, dq reputación mundial In­
cuestionable, con los cuales aségüráli su me- 
joría y segúq los casos, su,completo restabíe- 
cimientQ. c;i surraenaje, el raquitismo, los es- 
tóq.0s febriles, tas convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso produc­
to, eficacísimo remedio.
ca de gaseosas, pasaje de Gordón 18; 150.
Id. 6031, Antonio Quero Gallardo, frutas, 
Sebastián Souvlrón 44 y 40; 100.
Id. 6032, Juan Rodríguez González, estan­
co, Arrióla 1; 2 00.
Id. 6033, Carriien de la Rosa Narboha, acei 
íes y otros. Sari Juan de Dios 25; 100.
Id. 6Ó34, José Ramírez Alcaide,, aceite y 
otros, Atatrazaijas 11,160,
13. ,6036, Aridrós Róniérp Zapata, eScultor  ̂
piá¿a de las Biedma,s 7; 200.
Id. 6037, Antonio Romero Pérez, bebidas, 
Sebastián Souvlrón 9; 150.




Málága'16 dé Sépfiéítibrerte I9d8 .-P or la 
Junta de Señoras, / .  Qórtía de Ipledo,
K eu n ión .—Hoy. á las cinco y media de la 
tarde celebrará sesión la Junta ProvinciaJ .de 
Sanidad, para tratar asuntos de bastante inte^ 
rés.
E l p u e n te  de la  A u ro ra .—Ante el alcal­
de señor Gutiérrez Bueno y el arquitecto mu-¡ 
nicipal ee verificaron ayer por la mañana las 
pruebas de resistencia en el püehte déla Au-i 
rom. ■ _  ' . ., . ;
Este fué áblértO’ ál pAblico á 1áé''Cüá'tro dé 
la tarde á presencia del presidente de ja Co-i 
misión de Obras Públicas, don Félix Sáeriz.
La pasarela que ha costado al Ayuntamiento 
6,600 pesetas, aparece hundida por el tercio 
de énmedio, sjendo esto objeto de sabrosos 
comentarios.
y a c a n te ,—Por dimisión del que 1§ desem­
peñaba, se éncueótra vacárite la pífela dé Se­
cretario del Ayúntamiento d«í Casarabonela, 
debiendo proveerse en el término de 30 días.
E l «Bffatagatos».,—La policía ha detenido 
a José García Hurtado (a) Matagatos, autoi 
de Varios robos de relojes y  una bicicleta.
ayer
Por ferrocarril,—16 sacos arroz, á Casas; 
20 barriles áibóhol, á Férááfidéz; 30 sacos 
afrecho, á Toledano; 8 sacos arros, á  Iglesias; 
2 cajas pimiento iholídoj á Martín; 26 barriles 
vinO} á jiítfienez; 102 ,id. vacío, á Jiménez y 
Lamothe; 8 sacos harina, á Fernández; 22iba- 
Tiras plomo; á Hérréín y G.^; IS fa.rdpi? papel, á 
Alcalá; 2 cajas tiní,a¡, á Pártala; 22 barriles 
vino, é Sáñetiez; 10 sacos harina^ á López; 4 
cajás embutidos, á Puénté; 5 sacos áfféí.hd, á 
lá orden; 30 barras plomé, á  The Liráres y 
C.®; 25 saéós harina, á Mátaj 2 fardos papel, á 
Torres; 14 báfrilés vino, á Sánchez; 10 sacos 
harina, á Madroñéroj S barriles vinOj á Sure- 
da; 40 fardos papel; á La Papelera Española; 
..............  virio, á Garret; 2 vagones iminéral.
,  El vapor trasatlántico francés
Italie
drá de este ,pHerto_el 20 de. Septiembre para Ba­
la, Río de Janeiro, SánfoS, Móilíevideo y Buenos 
, tires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
'pí^rionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Megre, con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
unción y Villa-Concepción éon trasbordo- en 
ontevideo, y para Rosario, los puertos de la 
fliviera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
rerias (Chile) Con trasbordo en Buenos Aires.
Si vapor correo francés
Xell
aidrá de cité püctté'ei 29 de Septiembre para 
4« lilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
i t í I S *  PU«;g:  M edtterrtaw, loío-Cliiii».
ai ón, Austráíiay NuéVa 2eiai
- 41*̂
depósito de Hijos de Diego Martin Marios, Granada número 61.—Ce­
mento HERCULES (el mejor conocido) DOS ANCORAS Y MANO muy 
económicos.—Se garantizan las calidades.
Internacional Institución electrotécnica
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeel Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
Don Cristóbal Barrlonuevo. Plaza do San Franclseo, 2
Ú n ica  a u to r iz a d a  en  M á la g a  p o r  la  E sc u e la  £ |spS9inl L ib re
O b t e n c ió n  d e  t í t u l o s ,  s i n  s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d e
iBfeiiieros ele«trieistíis.-"lBieffleros ine«íiiiieos.---líseiiieros leetaieo-eleetiíÉtas
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirígi l i   i i e el 
ngeniero don Julio Cervera Baviera, autorizada yorR. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
S a . s i  I l d e f o n s o
Academia General y Técnica.-Director, D. M. Agn ilar de Castro
Licenciado en Pilosofia y Letras
Primera y  segunda enseñanza, comercio, magisteño é idiomas
Caifpepjts facultativas y especiales 
Aliiinnos externos, medio^penslonistas ó Internos 
Oos Aceras. 2 2  ̂ (frente al Instituto). If álaga "T
El Váportrasatlántléo francésrtrasatiatHi
P r o 'Ü ^ e ñ i S
salirá el 30 de Septieíúbré pata Rio dé Janeiro, 
SartoS, Montevideo y BnenbáÁLési
El vapor trasatlántico francés 
ÍPampa
sáliirá el 12 de Octubre para Rio de Janeiro, San- 
7 Buenos Aires, admitiendo carga y pasage-tós
róB
Jóvenes (^uefümáls élh permiSQ, ¡Ojo con 
—X Licor del Polo, que quita
IJ báftiles' 
a la orden.
Se calcula qiie én España no p á ^  de tres 
por ciento el. número dé los casados que al; 
morir dejan á sus familias .en estado próspero.l 
En otros países donde se da iriayor prefe- 
renola á los Segaros de Vida, no son tantas'
Importación.—Vapór Ca6o Corona, dé San­
tander: á ¡granel hierro en lingotes, á A. Herre­
ros 24to11os de alambré, á ]. Güerréír0. . .
De Bilbao: 222 bultos de hojalata y hierro 
en chapas, á P. Tembóury; 200 sáCos cemen ĵ 
to , iP .  Mpzo; 10•barriles vino, á J. Biuenol 
43 cajas Vldlio, á J; Lluzá; á granel hierro eni 
barras; á Hijbé de M. Palacios; 76 bultos cu­
bos de hiéno, á Hijos de J. Gutiérrez;, 44 bul­
las familias que ’quedan en desamparo y bultos acero, á los ,FC'
recursos. Este es el remedio «asegurar sobre! 2 bultos maquinaría, á
D.l Pedro Gómez Chaix, 
Bámentos 26, Málaga.
su cofiálgnatario 






La GRESHAM ofrece condiciones inmejora 
bles y Primas muy moderadas.
(Jficfnas: en Madrid, calle^dé Alcalá, 38 y 
en Málaga, Marqués de Larios, 4.
A lfil*  A inaifio  I o -  -11 sioffis resultados, es la que se hace en la far-
A lca lu© . Los vecinos del Pasillo sniacia del Globo Bolsa 4 á 1 npspta p1 hntp
ateodón'de r p u a  q“ ^ S e \ l "  ‘i»*"»"*-
hundimiento que existe sobre la alcantarilla, i C b i c l i a p o s  d ©  s e m i l l a  
frente al número 30, hallándose al descubiertos clase fina blancos muy superiores se venden
idem^
ExportaclÓri.—Vapor parasMarse-
llat 107 barriles vino, 14 id., 82 id. ,
Vapor Schilar, para Liverpool:' 205 bultos 
granadas, 109 id., 216 cajás pasas*,' 544 Idem,;
ll(w1?^dSeM?dÍ*to?nr^pp^^^^ dega-J Vapor Sc/iator, para Liverpool, 400 cajas
y ' p a s a a ,  1229 cajas limoaes, 150 id .id ., 220 
m S o f l L S  ‘='?“ « " ”aravdlosoB <a-i^jj,s'pjsi,s.44,*i¿,id.^37g’,(,. „  _ 120 Idem
Para ventat depósito exclusivo en El
v® o, calle de Santos, 14 y en la de Oranada, j  vapor Sara, para Liverpool: 20 cajas de 
^ «» i f pasas, 2220 barras de plomo, 2811 cajas de
O. M éndez B áu  dé E s te p o n a .-G ra n  pasas, 200 id., 1371 id., 60 id„ 200 id , 16111 
fábrica de tapones de Corchos. Planchas para id., 550 cajas pasas, 1725 id., 630 id., 570' 
artes de pesca y discos para boliches y sardi- ídem, 1615 id., 224 id., 1 barril vino, 25 cajas! 
nales.—Depósito calle de Santa María, núme- pasas, 1325 Idem. i*
ro 8, (sombrerería).
L a  p a s ta  dentrífica más higiénica y de me
Arados Brabant Melptte y de todos los sistemas. 
Gradas, repartidoras Üe abonos y sémbrádoras. 
Trilladoras, desgranadoras de maíz y cortafo­
rrajes
Segadoras Deering, molinos trituradores y de-
strmás.aparatos pajra las indu trias agrícolas.
Alberto Ables y C.® Madrid
Para precios é informes:
José JüoliíiÁ Bupjgros
S a litre  n ú m . 9 .—MALAiDA.
J U A N  p a r e : J A
_  CALLE NUEVA N r  4 o — MÁLAGA 
____ comprar joyas, peñdantif, relojes de h s  mejores
marcas, bastones, artículos de piel y  objetos artísticos de to­
das clases propios para regalos, ü s ik d  é sk  establecmienU) 
y  os convenceréis de sus precios equitativos y  reducidos
O o m p r o  a n t i g ü e d a d e s
» >  ♦  ♦  ♦  ♦  0 ^ 0 0 0 0 0 ^ 0 0 0 0 0 0 0
Ér íCáe&BBS  DB A. MOjKTT^RGOIf .
FABRICA DE PIANOS
A la n a o é»  d e  .u& ásiea é im str tim e itte s
Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjeras 
—Instrumentos músietís dé tedas clases.—Aecesoríos y cuerdas para toda clase dé instrumento». 
Sucursales en Sevilla, Sierpéá 09* Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
Venta al contado y  á plazdS. üomposturas y  repáraciones'
Frieeiones mereuriales
Lanolina Mercurial
De Instrucción pública FraiB qaelo
í A,. t. 4. 1 Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro,
una S S  d f t o  e s S á s  P”
vincia por falta de local, expresando los maestros 
que las servían, fecha de la clausura, inversión da-
H o rm a s , Pozos Dulces nes que la Junta Provincial ha hechó parala re
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de
d . al matorw j  p t M» , d<. »i . l Ml #l }y. geat i , - ; * » < > ! * t ^ u í p M í
Despacho de Vífios de Valdepeñas Tinto y Blanco
O t a n  r e b e l a  4® D re c lo s .  C a l le  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 6f r e c i .      ,establecimiento, en combinación de un aGredltadp cosecherode vinos tintos de Váldepéñas han acordado para darlos i  conocer ál público de Málaga expen­derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 3.75 
ll2 id. id. id. Id. .  '  "
li4 id. id. id. id.
Un ütro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
botella de 3i4 de litro.
For Apartida precios eonveneio^n^es
N o o lv id a r  la s  señ as : o á llé  S an  J u a n  d e  2 6
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de  ̂uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0*25 
céntimos.—Gon casco 0.‘35 Idem.
Se garantiza la  pureza de estos vinos y el .dueño de este establecimiento ábonaráel valor 
dé 5Q pesetas al que demuestre con certiñeado p e  análisis expedido por el Laborátorio Muñid 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. ^  í





1 de Vaidepefias Bíarieb. 
112 id. id. id. .
lid ld . Id. id. .
Un litro id  ̂ id. .






ludiciaies á la salud pública.
Esperamos sea atendida tan justa queja. 
C artas detenidas.—Miguel García Briol, 
Javier González Higuera, María Romero Giles, 
Dolores Vázquez Flprés', FrántisCo Alavasa 
Bustos, Manuel Mpntilla Viléhéis, Áiírotá For­
te Gallardo, Aritqriio Pónce Galán, Salvador 
Salas Sordo, Dolores Sánchez Linares, Juan 
Moreno del Pino, Fraücisco Romero Alé, Do­
lores Repiso Gómez, Juan Deazón Tiso, Do-! 
lores García Barrera y Francisco Muñoz Toro.
A sfix ia .—Eh él depósito, dé Martiricos fue­
ron asfixiados ayer doce perros callejeros,que 
dando otros tantos en observación. , ¿ ■ 
C o n tra ta  p ro v is io n a l—La Direcclóri-ge- 
nerál de Córreos ha autorizado á esta Admiríís- 
principal para contfatár, prbvisiorialmént'e, lá 
conducción del 'cofféO ehtre la Oficina de cor 
rreos dé, Vélez y su estación férrea, con don 
Antonio íRodríguezí en la .cantidad de 1.500 
pesíttas’anualesé ■ * . .  ̂ .
T raslado .—Previa; la autorización cofreá- 
pondiente, ayer vejíficó él, traslado de los 
j e s t M .6 é d o n S » g í ^ ^
Qüirós, marquéh ,dé la Paniega, desde eí Ce-! 
ntenterio de San Miguel á ía cripta dé la capi-| 
Ha del Pilar, de esta catedral. . '
E ec iirso .—Varios vocales'dé' íá JÜhtá 'de| 
Asociados de Cóin hánprésehtadQ en el Go­
bierno civil un recurfo de alzada dirigido al 
ministro de la Gobernación coriM íá̂  Molu-
número 31.
¿Q uien no  conoce á  u n  tu p i? -E l  mejor 
de todos Caxairibú, ha abierto un salón de 
degustación en Málaga, caHe de Molina Lario, 
2, donde se sirve rica taza de café. Torrefacto 
por veinte céntimos.
Se alquila
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco carnajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
‘B uen consejo. Cuando se sienta la necesi-i 
dad de purgarse, comprad uaa botella de Agua 
de Hunyadi jános (exigid esta marca), y jo - 
mad cada mañpria en ayunas, un> vaso de este 
agua. El efecto es cierto y sin que esteis obli-; 
gados á modificar en nada vuestro método de 
vida, í
apertura de aquéllas. SE COMPRAN
-De la cantidad consignada en la Ley de Presu- * 
puestos pata adquisición dé nuevo materíal cienti-1  
fíco con destino á las cátedras y laboratorios de] 
los Institutos generales y técnicos, corresponden á 
de Granada 2.700 pesetas, á Jaén y Áiméría 1.5001 
y á MálagaJ2.000. ; : .  ̂
guas.
Informarán, Zorrilla, 2.
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
CAJA MÜMCIPAL









Recomendamos al público, que antes de hacer 
compras de camas ó colchones visiten esta, Casa> 
donde los encontrarán á precios sumamente eco­
nómicos.
Higiene y economía obtiene el que compra ca­
mas de hierro.
. Gran surtido en colchones de muelles y som 




ción adoptada por el GQhernador én el qs îrifó niendoTraffreVor aiSítiA  hup-stn pií fe A
AI héfidó lo éuró el médico titular, pasan-de consumos de aquella villa.
 ̂ Pyesttpüéstori;—P arí su aplrotíación, se 
han recibido! en él Gobierno civil los presu­
puestos municipales de Gómpeta y Coin, co­
rrespondientes al año de 1907.
D esinfección .—La brigada sanltariá de 
sinfectó ayer la casá rt.®37 dé la Rjbéra de 
Guadalmedina. ' ’ " \  "
M u tta s .—Ayer fueron riiultadbs ipor la al­
caldía, varios individuos, por infracción de las 
ordenanzas muriicípaíés. ''
Decomiso.-Presidida por^^el teniénte de 
alcalde, don Francisco dé P.Alváréz tíel Cas­
tillo, salió ayer la Comisión de Abastos, deco­
misando varios litros de leché ádultérádaV pe­
sas y medidas antiguas y 150 panes faltos dé 
peso. *
O tro  d e  lo s  casos a s is tid o s  en  e l Con­
sultorio del Dr. Rosso, calle Somera, 5.
A consecuencia de un derrame cerebral (lo 
que vulgarmente llaman aire) D ® Rossa Rui- 
nervo propietaria del almacén de .comestibles 
de la calle Dos Aceras n " 23, quedó semi-pa- 
ralítica del brazo y pierna izquierdos y sin po­
der hablar, complicando, este estado otra afec­
ción de que la asistían hacía mucha tiérapo y 
su edad cercana á los 70 años.
Sin embargo de todo esto, han bastado yeín 
titantas curaciones hechas por el Dr. Rosso, 
para que esta Sra. haya recobrado lá palabra y 
el uso de sus miembros, quedando sumamente 
agradecida á dicho facultativo, al que ha au­
torizado para publicar el caso, que es el nú­
mero no recordamos cuantos de esta serie.
A cc iden te .—Al transitar por la calie de 
Compañía, María Pastor López, tüvo la des­
gracia de sufrir un ataque al corazón, siendo 
conducida á la casa de socorro de lá calle de 
Alcazabilla, donde recibió auxilio facultativo, 
pasando después, en un carruaje á su domici­
lio, sito en el barrio de la Industria.
H e r id a  c o n tu sa .—En el establecimiento 
benéfico del distrito de la Alameda, fué curado 
ayer el cochero Diego Ortega Díaz, que pre­
sentaba una herida contusa en la ceja derecha, 
ocasionada en la posada del Turrano, estable­
cida en la calle de Mármoles.
M u lta  p o r  u n  escánda lo . — El Go­
bernador civil iiripiiso ayer 250 pesetas 4e 
multa á Matilde Toral Mena, conocida entre 
cierto publlquíto pof Matilde la casadita, y 
domiciliada én la dalle dél sargento número 3,
E n tre  h e rm a n o s .—En la huerta> del tuer­
to Morón, sita en terreno de Coíri, 'cuestiona­
ron los hermanos Sebastián y Cristóbal Díaz 
Ramos, resultando este último con des heridas 
en el brazo izquierdo y pérdida de lá oreja de 
igual lado, á consecuencia de varios mordis­
cos que le diera Sebástián.




pepositarlo, municipal, Lula de Méása. — 
B,® El Alctide, Juan Gutiérrez Bífénci.
Grandes almaeenééi
- D E -
Mata y  Compañía
Almacén de C e r e a l e s . A i í L i P a x a n a s  19.
R x p o r t a e i d n  é  I m p a s t a c i ó n  
V E N T A  A L  D E T A L L
Sé compran sacos vaeios. -E#n venta importantes j^\svtidáS
, M A -O ER A S
n i j o s  d© P e d r o  V a Il8 .--JV lá lá s :s
Escritorio: Alameda Principal, núm. Í8. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pal». .
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
D e B lB ü itá
Buques entrados (^er
Vapor «Tambre», de Vigo. y
Idem «Torre del Oro», de Almería.
Idem «España», de Alicante. r
Buqués despachados
Vapor «España», pára Puente Mayofga.- ' 
do después á su 4omiCiUo. |  ídem «cuta de Messina, para New-York.
Recl»madOi-Saritiag0 Benítéz Expósito, 
vecino de Villanueya de Algaida, ha sido pre-J Jdem «Tambre» , para ̂ Barcelona. '
so y puesto á disposición del Juez municipal, 1 Idem «C. de Mahón.* para Melilla. 
que interesaba su captura. f Lánd «Tres Pepes», para Albuñol. '
S in  lic en c ia .—La guardia civil de Alhaü- ;^Goleta «María», para Mazarrón.
rín el Grande, Algarrobo, San José, Archidona! » » . T  . i
y Cota, ha decomisado siete'armas; por care-^ Ay®*" ^paportados para San Férnando, 
íe r d^Hcencta
x a p io .—tn  Alhaurin el Grande ha sido que terminada la comisión de justicia que han de- 
preso y consignado á disposición del Juzgado sempeñado regresan á sus destinos.- ' 
municipal, Juan Maldonado Vázquez (a) Oria- * "iniJLgmiiMPw mu..........
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu-| 
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en ¡batistas, céfiros,: gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos] 
propios de estación. . ¡
. Se.reafizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en | 
adelante.
Gran surtido en lanería alpacas y driles para] 
Caballeros.
SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios, económimosi
reño, de 33 años, antof derrapto de María Be 
nitez Cordero, dé 18 años de edad.
D enuncia .—El vecino de Sedélla, Antonio 
Jiménez Jiménez (a) Perucho, ha sido denun­
ciado por infracción dé úri bando de aquella 
alcaldía.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos! ingresaron ayer e» la 
»Teiorería de Hacienda, 65.904,38 pesetas.
Junta oficial de socorros
Ayer se constituyeron en la Tesorería de Ha­
cienda varios depósitos importantes la suma 'de 
167,25 pesetas por el Sr. Representante dé la Com­
pañía Arrendataria, de Tabacos, para tomar parté 
en la subasta de varias fincas en la Linea v A dís-
Dlstribucién de auxilios á industfiales y p e -IS S '"* ” «"••'uctor deSan Roqué(Ci-
queños propietarios por la Comhión mixta de i _
lajunta oficial de socorros y Cámara de Co-Í La Dirección general déla Deuda y Clases oá- 
mercio, empezada el 26 de Marzo de 1908: Isivas ha concedido á doña Pastora Carmena Gon-
Lista número 39 I zález, viuda del segundo teniente de la gúardia
Suma anterior, 86 889*50, Icivil don Francisco Gómez Tovar, dos pagas de
Número’6012, Salvador Pérez Cabello, acel- importantes 292,50 pesetas, 
te y otros, Trinidad 6; pesetas 125.
Joeé Impellitieffl 
Médicf»-6iruJano
Especialista en.enfermedades de la mattlei Par-! 
tos rsecretas»—Consultavde 12 á 2..
MédicorDirector de los Baños de LA ESTRÉt.LA 
YAPOLO..- .
Úísiter, 8, piso príucipul
PAR A  BAÍ^ARSE EN
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
ilcí
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
p ro fe s o r  e n  C ienc ias E x a c ta s  
procedmtedela Universidad Iñctoriaíinglaterra) I 
Preparación para Carreras Militares, Inge- j 
uleros Civiles &.
Pidánse Reglamentos
HORAS DE s e c r e t a r ia  |  ^ J  
2, Gopreo Viejo, 2
Gran Depósito de Carbones
G ffa iz  v e á l i s a e l d i a  . . .
' de eadoteaela»!
Muro y Saenz
m/ilCANTIi DE ALCOHOL mtCO
Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguó almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina crivado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, ídem . . .
Carbón de París, ídem . . . . . .
Carbón para máquinas de vapor, ídem.
Carbón para fraguas, Ídem, . . . f 
Cok, ídem
de mar y du es tan conocido en toda España.
Temporada desde l.° de Julio al 30 de Septiem­
bre.
Médico Director don José ImpellitierI, callé Cis- 
ternúm .8.
Servicio de la tarde
! Cementoportland’superior,q'uintai*
Id. 6013. Salvador Pérez Marín, vfnos y 
aguardiente?. Espartería 6; 200.
Id. 6015, Francisco Pacheco Fernández, 
molduras nogal, Ñuño Gómez 13; 200.
Id. 6016, .Antonio del Pino López, albardo 
.nería, Mármoles 40; 125.
Id. 6018, Gonzalo Pérez López, tocinería 
.San Juan 72; 140. ^
Jd . 5851, Santíágo Vargas Ibañéz, patatas. 
Muro de Puerta Nueva 5; 125.
Id. 2854, Antonio Fernández Hidalgo, colo­
no, Huerta de San Rafael; 125;
Id. 5947, Ana González Víllalva, propieta­
ria, Mármoles 2 y 4; 215.
Id. 5993, Gonzalo Miranda Millán, café. Ace­
ra. Marina 37; 200.
“ Id. 6017, Concepción Péréz Moyá, modista 
Postigo Arance 6; 125.  ̂ ’
Id; 6019, Rosa López Hurtado, depósito de
pieles y otro, Gan»s 7; 125.
Id. 6020, Hilaflo Pérez Rodríguez, huevos v
otros, Fernán González 5; 140.
_ E l ingeniero Jefe de montes comunica a í señor 
Delegado de Hacienda, haber ¿ido aprobada v 
adjudicada la? subasta del 10 por 100 del aprove­
chamiento de leña del monte «Tolox», de los pro­
pios de;Tolox, á favor de don Juan Cebas García
ha concedido losEl Ministerio de la Guerra siguientes retiros: . 
u S* Jiménez Campillos, comandante dé ca-' 
bal leria, 375 pesetas.
José Diaz Incógnito, guardia civil, 28,13 pesetas! 
Juan García González, músico de segunda clasp 
de iiifántería, 30 pesetas. ■ ■ «se
la guardiacivil, lOOpesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas, fueron ptprgiadas las pensiones que se de­
tallan: " '
Doña María dél Cármen Regi Martudeliero 
huérfana del general de Brigada don Antonio Regí
Denares, 2.500 pesetas; ...............
Doña Teodora Balanes Gasda. viuda del primer 
teniente don Santiago Fránedroríega, 470 pese-
todos los derechos pagados.
Venden ios vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tiptojde 3*50á 
4 pesetas arroba de !3 2(3 litros. Secos de 16 
grados 1904 á 4*50, de 1903 á 5, de 1^  á 5.50. 
Móntilia á 6 MaderaáS.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas.
jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desdé 9 ptas. en adelánte.
Por partidas importantes precios especiales.
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N ew -Y prk
Ayer tarde, en Fortneyér, el aviador Wrlghf 
hizo una ascensión con su aeroplano,ácompá- 
ñado del teniénte Lelfrídge.
Por consecuencia de una avería que sufrió 
él aparato, resultó muerto, el teniente y en gra­
ve estadp W«]ght.
P A Y P A  Y
MARQUES DE DARIOS 1 
B E B I D A S  E X C E L E N T E S  
Maiteas vegistradas
Pajas dé trigo á 70 céntimos arroba, así como 
toda clasé dé Lozas, Escalones y demás Hidráuli­
cos á precios' de fábrica.
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
0 r a n d e s  a lm acen es  de  te jid o s
F. Masó Torruella
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en , tul negros alta nove­
dad y de batista bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Pluméties bordados
De Proviñeias
¡inglés y relieve. Mantillas de Blonda' y paño- 
eria de Manila.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lánillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja estacase, 
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiene constantemente en existencias.
’c r w w 'í '  A M  14- s® un completo surtido en
v is í . ^ t a n a ®  Itiras bordadas alta novedad.
Seyenden cuatro ventanas á dos hojas apaisaJ Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
^ .d e n u e v a  constoicción y propias por su tama-iraarca francesa forma recta, cuvo esclusivo 
«o, para almacén. En esta reacción informarán* I depósito e^fá á  cargo de csta '̂ * ‘̂“***̂ °
Plaza de la Constitución nA* 42 y  Comedias 14 y  18\ 
M Á L A G A  f
Sé hacen toda clase de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati­
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños.
18 Beptiembre 1908 
De Jaca
En el mismo departamento del tren en que 
viajaba desde Barcelona á ésta;. Rosa Gasul, 
hermana de uno de los procesados, venía tam­
bién un inspector de policía. í;
Rosa, en conversación con el defensor dé 
otro de los falsificadores, decíale que su viaje 
obedecía á la conveniencia de hablar con él 
abogado de su hermano, á fin de que le Áerá 
consejo;
El inspector se hizo el dormido para poder 
escuchar el diá!ogo,que consideró interesante.
AI llegar á Jaca, dirigióse Rosa á la fonda, 
donde encontró al inspector, quien fingióse 
defensor del hermano de Rosa.
Esta, de la mejor buena fe, confesó que la 
maquinaria para la falsificación de duros, utili­
zada cinco ó seis veces. Ja adquirió Jaime Ga- 
sul, y la plata la proporcionó siempre Enrique 
Molina, tomando parte en los trabajos el gra­
bador Acerías,
A pocojlamó el juez á Rosa, negando ésta 
al, principio, pero cuando se vio en presencia 




Í8 Septiembre 1908. 
«Gaceta»
El diario oficial de hoy no publica ninguna 
disposición de interés. .. ,
A  Balyadop Rueña
El Globo publica una be^iisima^poesía de Ja 
señorita Suceso Luengo, Directora de la Es-
0
D  O !» K D i C f t O I r E í S m u  F O F i n u A M
m s m ) ^ m
Sábado 19 de Beptiembge de 1908
uela Normal de Maestras de Málaga.
Titúlase el delicado trabajo Carüo de amor 
y ostenta el lema: «Málaga á su preclaro hijo 
el gran poeta Salvador Rueda.
Gravedad
Anoche se agravó bastante el señor Sánchez 
Bastillo, desterrando cuantas esperanzas hi»
' ciera concebir la ligera mejoría iniciada la ma­
drugada anterior.
Témese, por momentos, un funesto dosen- 
lace.
Ineertiduinb^o
Lacierva ignora el fundamento que pueda 
tener la noticia del viaie- de Don Alfonso á 
Palma.
S o  verano
Besada tóarchará el 24 del corriente á Pon­
tevedra.
Ali^odedor de la explosión
El primer anuncio concreto de la explosión 
ocurrida en Barajas, se tuvo por un parte ofi­
cial del alcalde, en que comunicaba escueta- 
nientn la noticia, diciendo que habían resulta­
do un muerto y ocho heridos, cuatro de ellos 
leves.
Después se recibieron nuevos detalles en 
[los que se consignaba lo siguiente: halláñdo- 
W  en linea el cuarto regimiento ligero, y cuah- 
í ¿o dlferentf;5 secciones realizaban ejercicios, 
en la secatón comandada por ios sargentos 
Nemesio Miñambre y , Julián Lorenzo falló uno 
de los tfitos, por lo qué procedieron los artille­
ros á véviSar el proyectil, observando enton­
ces que el fulminante era pequeño.
Reemplazáronlo inmediatamente con otro 
qu.e resultaba grande,' y al cerrar el cargador 
explotó el fulminante, lo que hizo estallar la 
granada y que el cañón reventara en pedazos, 
acribillando los cascbs de la pieza á cuantos 
la servían.
Sin pérdida de tieihpo se organizaron auxi­
lios.
Al conocer el jefe del regimiento la magni­
tud de la desgracia, avisó á la capitanía y ai 
fflinislefio.
En cuanto recibió la noticia,trasladóse á Ba­
rajas, en automóvil, el capitán general.
Avisada la Sanidad railifár, llegó ésta mo­
mentos después.
Ló's heridos curados én El Asilo dé Barajas 
son los siguientes:
Sargento Nemesio Miñambre, con lá píérna 
derecha amputada, tnuy graves.
Santiago Gallego, lesiones menos grave. 
Nicomedes Ureña, Ciríaco Máximo y José 
Sánchez, los tres leves.
L Además hay cuatro h e r io s , cayos nqiribfés 
Vsedesconoceh, con lesioriés ^ue CaréCeh dé 
i  importancia.
El soldado muerto era él ápuntadóí dé la 
pieza y sellamába Andrés Garciá.
Después dé curtidos, fuéroh trasladados lós 
heridos al Hospital del Buen Suceso; de Ma­
drid, donde se les reconoció y practicó hueva 
cura.
Esta madrugada agonizaban Nemesio Mi- 
nanbre, Jnlián Lorenzo y Agüstiñ Prieto.
Los demás heridos continuaban én el ihismó 
estado.
El cuarto ligero regresó á VicáívárO.
A trésciérítos metros de dístáncia fué éri- 
contiádo el cierre de la pieía.
El Juzgado militar se trasladó á Bata jas, 
instruyendo el oportuno sumário.
Numerosos jefes y ofíciales yitiieroh desde 
Vicálvaro^para , informarse del estado de ios 
heridos. , ^
El jefe de artillería atribuía la explosión á 
las malas condiciones de la pólvora, pues pa­
rece que no había sido reconocida.
Circula el rumor de que á los heridos se les 
concederá la cruz pensionada, sin perjuicio de 
-,su ingreso en el cuerpo de inválidos..
|| Cortesía , .
*  Una comisión del Consejo de Administra 
dón del Banco,presidida por Sánchez Guerra, 
há cumplimentado á Besada^
ComuD lea clone s
ferroviarias 
Apesar de los destrozos causados por la 
i tarmehta de anoche en las vias férreas, el re- 
trap,o de los trenes es pequeño, relativamente. 
Cabildo
Durante el cabildo municipal de líoy, Pablo 
Iglesias se ratificó en las manifestaciones que 
hícieraiassesionesanterioréé-
Dijo que no,podía concretar nohibres, cep? 
suró ,1a gestión ádministrativa del alcaide y., se 
congratuló, de la campaña que sé  hace para 
facilitar medios de evitar y remediar deficien­
cias. , .
Terminó la sesión con el más completo or- 
I  deh„ dejando chasqueada la espectacion que 
i había.
' V isita .
Mañ^á ó Pésalo irá Besada ai Banco para 
determinado ásuntp de interés.
I A  . AlomáMá;
j El vizconde de Eza marchéi a á Alemania por 
dos meses, par a que su esposa pueda repo- 
i.nerse.
\ Suspensión
^  Lacier.va ha suspendido al alcaide de Caba­
ña, pot áutóilzar una capea.
fixplieacióbés,
El ministro de Hacienda explicará en el pró­
ximo Consejo la orientación financiera.
Solicitud 
.Una comisión de taberneros ha pedido ál 
ministro qüe les permita abrir los días de feria. 
El señor Lacierva se ha negado á acceder.
Fosesión  
Esta mañana se han posesionado los nuevos 
directores de Obras públicas y Agricultura, 
señores Calderón y Ordoñez, respectivamente, 
Hoy se firmó el «nombramiento de jefe del 
negociado central de Hacienda, á favor del se­
ñor Aguirre.
Bústillo
Sánchez Bustlllo continua lo mismo.
£1 cólera
> Según el m inistróle la Oobernación, á pe âr del incremento ádi^itido por el cólera en Kusia, podemos estar tranquilos en España, gracias á los precauciones adoptadas por el 
Gobierno.
Hoy se reunirán todas las juntas locales de 
omidad de Joé puertos, para acordar medidas.
Luard, siendo arrollado y muerto por el con­
voy.
Se atribuyen los móviles del suicidio á la 
acusación que sobre el pesa de estar complica­
do en el asesinato de su esposa.
Be Roma
Con motivo del 50 aniversario sacerdotal, 
el Papa celebró hoy misa rezada en la basílica 
deSan Pedro.
/ B e  M a n i l a




En Pjeblo Nuevo del Terrible, en la mina 
Santa Ana, ha ocurrido un desprendimiento 
de tierras que sepultó á dos obreros c
Al extraerlos se vió que uno era cadáver y 
el otro estaba gravemente herido.
De Bilbao
* B ien  hecho
El juzgado condenó al alcalde de Hanchove 
á cinco días de ánesto y 50 pesetas. de multa, 
por insultar al maestro de aquel pueblo.
B loque
La Junta-municipal republicana ha dirigido 
un escrito á la agrupación socialista, invitán­
dola á formar él bloque para las elecciones.
Se dividen las opiniones sobre el asunto.
De Zaragoza
R eunión
A las once de la mañana se reunieron en la 
Seo los presidentes de las asociaciones para 
acordar el órden de ios actos religíosss.
In fo rm e
La Cámara de Comercio ha emitido un lumi­
noso informe sobre !a creación de Tribunales 
industriales. " _
B an q u e te
Paraíso obsequió con un banquete al jurado 
músico que preside el maestro Brétón.
C o n g reso
Se activan los preparativos páfá el Congre­
so deja  Buena Prensa.
Mañana deben llegar áiete, obispos y veinté 
y un árizobispos.
C an a le jas
El señor Canalejas ha anunciado su próxima 
llegada i>ara visitar la Exposición y asistir 
tres congresos,.
Iñ te g r is ta s
Han llegado los Sres. 01áz;ábál, Serantes j 
otros iñtegristas, pará tomar parte en la Asam­
blea déí partido.
Ocsnformidp.d
Inglaterra ha contestado á la nota franco- 
española, mostrándose conforme con todos 
sus extremos.
^o n fé ren o ia
Allende y Revoil conferenciaron largamente.
Esperan ambos ministros que todas las po­
tencias se muestran de acuerdo con la nota.
A V ie n a
Parece resuelto que el día 22 marchan á Vie- 
na D. Alfonso, Victoria y la reina Cristina.
Be Cádiz
Ha llegado Martitegui, de paso para Ceuta.
También ha llegado la compañía de admi­
nistración militar que está en operaciones.
De Las Palmaos
. R ep re sen tan te s
El miaistfo cubano en Washington, D. Gon­
zalo Quesadáj ha cumplimentado á las autori ­
dades.
Desde que vino está siendo muy obse­
quiado.
En breve marchará á Cádiz, desde donde se 
dirigirá á Madrid para cumplir una importante 
misión cercá del Gobierno.
Peregrino
Los trasatlánticos León XIII y Argentino 
traen de la América del Sur mil peregrinos que 
van á Roma, figurando entre ellos el arzobis­
po de Buenos Aires, varios obispos y setenta 
sácerdotes y religiosos.
Numerosos pasajeros desembarcarón, jééo- 
rriendo la población.
D e  Castellón
Hoy fué detenidc Manuel Pastor Borras, 
quien al aboñar en una ferretería el importe de 
la compra que realizara> entregó varios duros 
de cuño ilégitimo.
Además sé le ocuparon 366 pesetas falsas y 
tres escrituras de compra venía.
Ventas al 
eontado J c i y e n a .  F ' r a . i i e e s a » P r e c i ofijo
Calle Granada y Plaza de la Constitueión.-Málaga.
G R A N  S U R T ID O  E N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S  
L A S  I J L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su^ 
jetadores alianza y  brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés ápese 
tas 4 '2  6  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar s.us ventas.
C o l e g ' i o  d e  S a . i t  F e n t a n d e
INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO. 
FUNDADO EN 1840
Estudios de primera y segunda enseñanza. Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno, Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanas, Correos, Tabaca­
lera y Banco de España.—Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras.—Alumnos internos, medio pensionistas y externos.—Local al­
tamente higiénico, amplias dependencias, material cientifico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros cuadrados.
■ S E C R E T A R I O :  , D IR E C T O R :
( l o s é  F e F B á n d l e s B  C a s t i l l o  D o s i  M a n u e l  F e .} ? .E » ik i i i le a 5  d e l  I T i l I a F
VICTORIA, 9.— M ACAGA
Queda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre.—Pídanse Reglamentos.
De Barcelona
H u n d im ien to
En el váradefo del puerto hundióse úna pa-




D e T á n g e r
Noticias de Tánger dicen que Haffid se ha ne­
gado á someterse á las influencias de Wassel.
A dhesión
La agencia Havas publica una nota diciendo 
Que el Gobierno francés ha tenido aviso de 
. que Inglaterra se adhiere á la nota franco-es- 
^  pañola.
Be Lisboa
El rey visitará en breve Oporto y las princi­
pales poblaciones del norte de Portugalr 
De San Petersbuipgo 
Ayer fallecieron 116 atacados de colera.
De Londres
, Al paso de un tren que llevaba bastante ve­
locidad, arrojóse sóbrelos railes el general
L
red, híííeridó gláVémeiiíé á un Obrero y leve á 
otro.
T e le g ra m a
Ba^tárdas, alcalde accidental, telegrafió á 
SalnieíÓh préguntándolé por el estado de su 
salud.
Don Nicolás contestó agradeciendo la cor­
tesía y participando que se eñcontraba mejor.
iíéheda falsu
La policía ha detenido en Sans á un matri­
monio que colocaba monedas falsas de una y 
dos pesetas.
Síguese én cierto pueblo importante la pista 
de una falsificación de billétes.
p e te n c íó n
Ha sido detenido, un experiódiata, agente 
electorero, por falsificar la firma del alcalde en 
una credencial que vendió á un obrero me­
diante 55 duros.
C am bó
Es probable que Cambó vaya desde París 
á San Sebastián para conferenciar cou Maura 
sobre política barcelonesa y acerca dé la ma­
nera de celebrar las elecciones municipales.
El diputado solidario desea que se verifi­
quen con arreglo á la nueva ley, retrasándolas 
cuanto sea preciso,por que asi cuenta disponer 
de tiempo para asegurar su triunfo, 
pícese que Maura accederá á la petición. 
Cúando Cambó regrese, .congcegaránse los 
solidarios para tratar dé candidaturaé, y al­
guien supone que la reunión séfá accidentada 
por la oposición que han de hacerse los ele- 
men os de encontrados intereses.
Reunión
En el domicilio de Vallés y Ritíot convocó­
se una reunión, asistiendo únjqaméhte nueve 
de los veinte y seis representantes que se ha
Han en Barcelona. * i
Muchos se negaron á acudir.
Ld Veu, np da cuenta del<úctp» Y los; demás 
périódic|)Me dédicati brcvésí Hújeás.
D ec la rac ió n
Melich declaró hoy, insistiendo en que es 
fn exacto cuaritp depuso en Zaragoza. '
Xségufá q̂ üe no sábe iii cuándo, ni cómo, 
ni quién fuera f l autor de la bomba de que él j 
se confesó autor. ^
P ro p ó s ito s
Niega el juez que se pensara en décretar la 
libertad de Melich, y  anuncia su propósito de 
estudiardetenidamente la vida privada del pro­
cesado, no dictando. entreíaotoi ninguna ré-» 
solución definitiva.
Él jefé superior de policía se há óo^ja^o al 
presidente de la Audiencia de que el juez del 
distrito le negara el oportuno auto para practi­
car un registro en el domicilio de .Melich. ‘
Manifestó el juez que había fundado su ne­
gativa en no juzgarse la autoridad competente 
para el caso, puesto que existe un juez espe­
cial que tiene füncióñes permanentes.
Añadió que la petición se le hizo en forma 
poco razonada.
B a n q u e ta
Varios demócratas obsequiarán á López Do­
mínguez el día 27 con un banquete.
Asegúrase que ocultaba en el carro que con-«ía del resultado de ia sesión municipal cele- 
ducia una maquina para fabricar moneda. ibfada hoy.
“ ' P a i t a s V i c t i m a s  d é l a  e x p l o s i ó n
Fv r» I Ba debilidad del sargento Nemesio Minam-
U fi n l I T P 'n ^  ' Ibres por la pérdida de sangre, ha hecho pre-
[ciso laJráíisfusíón de la de un carnero.
In u n d a o ió u  I A Agustín: Prieto le ha sido amputado un pie. 
Ufia tromba inundó el túnel de Brújula, por i  El cargador de la pieza que está herido, ex- 
lo que se detuvieron el tren rápido y el correo * pfica el suceso diciendo que se habla cargado 
La lluvia ha inundado tres kilómetros d e ! el cañón con una granada pequeña yalsusti- 
via, llegando el agua hasta los estribos de iosH“” *a POí ofia. excesivamente grande, obligó 
coches. i  al sargento á forzar el cierre.
C ace ría  |  ^  F o r e f g p i n o s
Se 0reóara una cacería en Puertos Sejos, á j Hoy marcharán á Zaragoza trescientos pe-* 
,1a qué-asistirán el infante don Carlos^ los mar-fregrinos «madrileños, 
quesés de Mena, Hita, Hoyos y Velasco, el j  ironía
conde deBan Martin y otros. I Hablando Lacierva con los periodistas dí-
Teniendo noticia el marqués de Velasco de | joles, con su poco de ironía, que contra lo que 
que en Puerto Sejos se han presentado dos | se anunciaba,nada ocurrió enjel cabildo munlci- 
osos, haciendo grandes daños en el ganado, pal de hoy, debiendo suponerse que la decep- 
; organizó una batida, que se verificará él 24,1 ción de cuantos aguardaban una fuerte borras- 
llegando los cazadores en automóviles hasta  ̂ca, sería bien grande, 
el sitio indicado, dónde tomarán los caballos. 3 scrn<r%i*an<*ia
Se espera la llegada de veinte monteros. I r • , ”  u
En todo aquel terreno existen jabalíes, cor- l , Lacierva ignora que se hayan hecho deíeri- 
• 1 Clones en Ferrol con motivo de las irregulari-
pata cubrir los gastos de la fiesta escolar
su proyecta. - ............................ o . ^
Bustlllo
El señor Bústillo continua gravísimo, sien­
do inminente un funesto desenlace.
Bando cuenta 
E! alcalde visitó á Lacierva para darle cuen- D£
Aceite de linaza 1,% arroba . . . . 15.55
Aibayalde flor Linares, caja . . . . 30.50
> > » arroba. . . . 7.60
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . . . 17.00
Secante liquido Universal, liíro^i. . . 2.10
BARNIZ FLA^riNG NAYLOR, kilo. . 3.15
.  PERSÍGNENTE ♦ » » . : 7.40
Pelo jabalí, mazo de li2 » . 7.50
Blanco Makehi para temple, arroba. , 6.00
Ptas. I
C
Oro fino, aluminio^ purpurinas
Droguería Universal» Granada, 6 3 c
zos y rebecos.
Más de Barcelona
Puig y Cadalfach se ha querellado contra el 
edil Sr. Zurdo, por supuesta injuria durante el 
cabildo municipal.
Be Zaragoza
Se ha verificado iá apertura de la Asamblea 
integrista.
Be Almería
Las gestiones para hallar una fórmula de ar­
monía entré opétarios y jefes de la Compañía 
de ferrocarriles del Sur de España, han fraca­
sado. .
El gobernador Jia puesto el asunto en cono­
cimiento de la Junta de Reformas sociales.
De Madrid
18 Septiembre 1908 
SeUréla explosión
Algunos de los soldados heridos ayer por 
efecto dé la explosión dcurtlda en Barajas,me- 
joran.
Continúan graves el sargento Minambra y 
los sóldadOs Prieto y Lorenzo. A los dos úl­
timos precisa amputarles un brazo y una pim-- 
na, respectivamente.
Los jefes y oficiales de la guarnición,así co­
mo lás autoridades locales, visitaron á lós he­
ridos.
Fondos públicos
El mercado se pjresenta niás favorabIe,pres- 
tando ápoyo á esté movimiénto la Bolsa de 
París.
Posesión
Ésta tarde se posesionó de la subsecretaría 
del mihistério de Hacienda el señor Andradé. 
Fiesta éseolai*
Éi gofaerhador activa la gestión que empren­
diera cOn el objetó de alcanzar de las distintas 
corporaciones aquellos necesarios recursos
dades descubiertas en la fundación de Am- 
boége. .
El gobernador le tenia advertido que se pro­
yectaban algunas para ayer.
Consejos
Nos confirman que se celebrarán dos conse­
jos, uno el 23, presidido por el rey, y otro an­
tes de esa fecha, bajo la presidencia de Maura.
L ó g i c a















Perpétuo 4 por 100 interior.,.,.
5 por 100 amortizable.......... .
Amortizable al 4 por 100..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario...
» Hispaiio-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos.




París á la v is ta .....................
Londres á la vista...............
Laescuadpa
Dice Diario Universal'. Circulan nuevamen­
te rumores de la próxima suspensión del con­
curso de la escuadra con motivo de la actitud 
c|c
Es cierto que el asunto lo decidirá el Con­
sejo, pero en cuestión en que se han de inver­
tir muchos millones el voto del ministro de Ha­
cienda ha de influir poderosamente.
Éste asunto—termina afirmando el citado 



















A este efecto citase el hecho de haber recla­
mado el ministro los antecedentes del asunto; 
la visita que hizo Cervera; los trabajos que en 
tal sentido practican influyentes personalida­
des conservadoras y la afirmación de La Epo­
ca de que este asunto no lo resolverá Besada,
TELEGRAMAS B E  UL TIMA HORA
/ 19 Septiembre 1908.
Los próximos Consejos
Se atribuye gran importancia política á los 
dos Consejos de ministros que se celebrarán 
en la semana próxima.
En el primero-parece que el señor González 
Besada expondrá algunas medidas para solu­
cionar la cuestión de los duros sevillanos.
El ministro se dedica ahora á la tarea de 
conferenciar con personas autorizadar para so­
lucionar el conflicto.
Nombramiento
Brevemente se  nombrará la junta que dispo­
ne el reglamento de la ley de seguros. 
Ascensos
Afírmase que las dos vacantes que hay en ei 
generalato, serán cubiertas por el cofonel dé 
infantería Sr. Alvarado una, y por el de caba­
llería Sr. Brandéis la otra.
B eL ie ja
El aeronauta belga barón de Caters hará en 
breve experimentos de aviación en las llanu­
ras de Weiryqueon con un nuevo aeroplano, 
cuyo motor, invención de un ingeniero de la 
localidad, es más ligero que todos los usados 
hasta ahora.
Café y Restauran!
La Loba-José Márqnez Cálix
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN-MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
Á diario, maaarrónes á la napotítana. Variación 
an el pUto del día. Primitiva Solera de Montüla. 
Queda abierta la nevería, con toda ¡.clase de ciados 
y refrescos.
SERVICIO Á DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.) í ' -
■Veiitá:; A legre
(Antes Venta de la  Trini)
CALLE MALAGA J2.--CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal de! Restau­
rants La Alegría, ofrece al público un esrtierado 
sei'vicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y C epe2.:a de las me­
jores marcas.—Especialidad en vinos de los Mo- 
r riles.
V e n ta  A le g re .—C ale ta
l i ic M  de k  a@É0




Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo. 
Pulseras oro 18 k. á 4 idem Idem.
Todos nuestros artículos en oro 18 quilates son 
garantizados con marca autorizada por el ministro 
de Fomento.
Cadena de plata para medallas, abanicos á pCí: 
setas 1‘25 el metro. Exportación á proViñéiá. Veñ- 
tas al contado. Compra de alhajas antiguas. 
Fábrica y escritorio, Ollerías 23.
Venta al por mayor y  detall 
Compañíá 29 y 31
DÍA 17 DE SePTiEMBRE 
Fails á la Vista. . . . .  de n . 70 á 11.85 
Londres á la vista. . . . de 28.C8á 28.10 
Hambufgo á la visía , de 1.373 á 1.374 
DiA’ 18 DE Septiembre 
París á la vista . , . . . de ll.7 0 á  11.90 
Londres á la vista . ¡ . de 28.08 á 28.14
Hamburgo á la vista . . .  de S.374 á 1.375
SE ALQUILA
:,,,pn piso
en calle de Josefa Ügarte Barrientos, núra. 26ldtactica'^a ayeir la autopsia al cadáver del ni-
F re c io  d e  h o y  en  M álag a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).- 
Cóíizacióft^de compra.
O nzas. . . . . . . H l ‘10
Aifonsiuas. . . . . . i l l ‘00 
IsabelinaSé , . . . .  11U25
Francos . . . . . .  l l i ‘00
Li bras. . . . . . .  27‘80
Marcos. . . . . . . 136'25
Liras . ' .  . . . . . n 0 ‘50
Réis, . . . . . . .  5‘00
DOÍlárs. . . '  . . . . 5‘60
P e s te .—Oflciaimente ha desaparecido 
Port; Sáid 1  ̂pes je Jeyanfiús •
A utopsia^—En él áépósiío judicial le fué
de
qa
50 .. EL PASTELERO DE MÁDRIGAL.
Ahtmed palideciendo de emoción y temblando todo.
—Si, es Sayda Mirian, que tiene mucho interés en venir á 
tus reales, y como yo cumplo el más pequeño deseo de mi 
hija, he venido por ella venciendo mi repugnancia de volverte 
áver.
EL PAStELERÓ DE MÁDRIGÁt 51
XIV
XIII
D e San Sebastián
- . F irm a
Don Alfonso ha firmado las siguientes dis­
posiciones:
Concediendo el pasé á la reserva al inten^ 
dente de ejército á D. Antonio Zubia.
Ascendiendo á'intendente de división á don 
José Lanuza.
Nombrando comandante genera] de la pri­
mera región ai general de división D. José 
Gómez Pablo.
Disponiendo cese en el cargo de goberna­
dor militar del Ferrol el general p .  Manuel 
Martín González y nombrando para sustituirle 
al brigadier D. Pío Esteban Roa.
G itación
Don Alfonso ha citado para mañana á Pri­
mo, á fin de continuar el despacho y exami­
nar los nuevos informes.
C oncurso  h íp ico
Los reyes asistieron á las carreras de caba­
llos.
En el recorrido de caza ganó el primer pre­
mio, de 1.500 pesetas, Sangomi, montado por 
Larregane, y  el segundo, de 800, Farese,mon­
tado por el marqués de Martorell.
En la prueba militar obtuvo el primer pre­
mio, consistente en un caballo valorado en 
3.000 pesetas, Melonero, montado por e! te­
niente Tejada, y el segundo, un objeto de arte 
y  MO pesetas, i4za, que montaba el teniente 
Balmon.
Sydi Juzef, desde el momento en que había visto á su so- 
brino Sydi Ahtmed, se hab'a puesto páljdo, más que pálido, 
verde, con la terrible liviiez de la cólera:sus ojos centelleaban, 
temblaba su barba, á duras penas contenía lo trémulo de su 
voz; se comprendía que aborrecía á muerte á Sydi Ahtmed.
Éste era un hombre como de cuarenta años, hermoso, 
blanco, pálido, con los ojos grandes y  garzos, y con la barba 
larguísima y rubia con un rubio del color del oro.
Habla en su semblante una gran melancolía y una mages- 
tad soberanas
§e comprendía que había nacido príncipe; tenia, sin em­
bargo, esa expresión de fiereza africana y de soberbia, común
á todos los príncipés musulmanes; pero sin llegar á ia fiereza 
salvaje, á la magestad bravia, al despreciativo desdén que se 
marcaban en el semblante del xerife Sydi Juzef.
Mirlan asistía comg una persona indiferente á éste encuen­
tro, á pesar de que Sydi Ahtmed, tembloroso y pálido anegaba 
en ella una mirada ansiosa, qüe parecía pretender llegar hasta 
la hermosura de la jóven, á través de los dobles pliegues del 
velo que cubría su semblante.
—Guia á tu tienda y marcha á mi lado, le dijo Sydi Juzef, 
señalándole el costado opuesto á aquel en que estaba Mirlan.
Sydi Ahtmed revolvió su caballo, se pû ô á la derecha de 
Sydi Juzef,y en silencio todos, se ¡[:.L..iguió de nuevo la 
marcha interrumpida, -
En el centro de una multitud de grandes tiendas cónicas, 
rayadas de blanco y pardo, y mediando un ancho espacio, 
había una alia y magnifica tiénda de p^ño rojo, de forma cú- 
cular, con cubierta cónica, en euya parte superior ondeaba 
una bandera de damasco verde bordada de oro.
Aquella era la tienda imperial.
Una multitud de esclavos negros armados de lanzas y en­
vueltos en alquiceles blancos la rodeaban.
Cuando llegaron á la puerta, Sydi Ahtmed no esperó á 
que llegasen sus capitanes á tenerle el caballo y presentarle 
la rodilla para que desmontara; saltó del caballo y adelantó 
hácia Mirian para ayudarla á bajar.
—¡No, detente! gritó Sydi Juzef.
El Sultán se detuvo.
SydiJuzef, que habla dado lugar á que dos esclavos le tu­
viesen el caballo, se afpoyó en la rodilla que le presentaba 
unos de sus capitanes, y bajó reposada y magestuosamente.
Luego adelantó hácia Mirian, y la dió la mano.
La sultana, cuyo asno tenían dos kaids, saltó con suma 
agilidad y gentileza y quedó de pié, esbelta y magnífica, asida 
de la mano de su padre.
SydiJuzef entró con ella en la tienda.
Detrás entró Sydi Ahtmed.
Parecía que Sydi Juzef era el sultán y que Sydi Ahtmed 
era el príncipe.
Los kaids, los soldados y los esclavos que estaban fuera 
de la tienda, veian todo aquello con asombro.
El misnjo Sydi Ahtmed cerró por su mano las dos telas 
que formaban las dos puertas de la tienda, y nada pudieron 
ver ya los curiosos.
B P I C I O ^
ño que cayó rodando por la Alcazaba la no­
che de ios fuegos artificiales, en los festejos 
de Agosto.
Eí muchacho ha fallecido en el Hospital, á 
consecuencia de las heridas que se produ­
jera.
A lo s  m o n te s .—Ha marchado á los montes 
la señora D.®̂ María Mesa de Bolin.
C aída .—María Díaz Torres se hirió ayer 
en la cabeza, por consecuencia de una caída 
que dió en su domicilio.
Fué asistida en la casa de socorro.
P a p e le ta  de em peño .—En esta redac­
ción se encuentra, á disposición de su dueño, 
una papeleta de empeño de la agencia estabie 
cida en la calle de San Pablo, núm. 13.
V ia jab as  —Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes viajejos:
Don José García del Busto, don Ignacio 
Valdeioma y familia, don Joaquín Acuña, don 
Melchor Gran, don Francisco psteban, don 
Telipe Núnez, don Mónico Estrada, don Gon­
zalo Bada!, don Eduardo Fernández, don Ra­
fael Luna, don Basilio Coníreras, don José 
Martin Rosado, don Juan Ruiiopez, don Lau­
reano Santaeila, don Antonio Moreno, don 
Matías Soluíio, don J. Perdigo Moreno, doña 
Josefa Gemía é hijo, don José Ramírez y se­
ñora, don Luis Cotdna y señora y don Pedro 
Aivarez y famiiia.
B arco  hund id o —Recordarán nuestros lec­
tores que hace f Igunos día.s encalló en las pla­
yas de Fuengirola el vapor pesquero Augusto, 
de la compema aiemana, y que por efecto déf
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temporal que al día siguiente se desencadena­
ra, el buque suírió bastantes desperfectos.
A pesar de esto, el Augusto fué puesto nue­
vamente á flote y remolcado á »álaga,anclán- 
dosele en ei mueii^ Viejo, con ánimo, induda­
blemente, de repararlo.
Ayer por la mañana dicho barco amaneció 
hundido casi del iodo, viéndose tan sólo los 
palos y parte de la popa.
Parece que el hundimiento se debe á haber­
se desprendido de la proa algunas tablas.
Las autoridades de Marina instruyen dili­
gencias.
I E stu d iaste .-P ro ced en te  de Granada lle­
gó ayer á Málaga el joven estudiante D. José 
Sánchez Guerra, hijo del ministro de Fomento.
M úsica.—Esta noche, como de costumbre, 
tocará en ia plaza de Riego la banda munici- 
pa!.
H oteles.-^E n los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
La Británica,— Dona Encarnación Domín­
guez y sobrino, don Juan Barrera Gómez y 
don Santos Vera Santos.
Hotel Colón.—Don Antonio Rodamilán, don 
Miguel Zarazua, don José Cubiles, don José 
Trujillo, don Miguel Iglesias, don Rafael Lu- 
que y su familia y don Pablo Perales.
A gentes d e ten idos.—Como anticipába­
mos en nuestro número anterior, la policía ha 
practicado nuevas detenciones con motivo de 
la emigración clandestina.
Los detenidos anteayer fueron don Andrés;
!¡as mejores y
más fearaías.—Seeá anyjieio f '
J u n ta  de D efen sa .—Esta noche, las,...______________
ocho y media, y en su local social, plijza d e i l A  Linares, D. Juan M.® Ayala y farnilia, 
Obispo, 2, celebrará dicho; organismo asam- j A Campillos, D. Rafael Hinojqsa.
del impuesto de las cédulas personales.
S esión .—Mañana celebrará sesión la junta 
directiva de la Asociación de dependientes.
L o s  ni ñ o s .—Dos niños riñeron ayer en la 
calle de Gómez de Salazar, y uno de ellos, 
Andrés Santiago González, recibió una herida 
contusa en la barba.
Fué curado en la casa de socorro de la calle
de A/larib!anca.
E i p ro ceso  de lo a  co n ce ja les .—El Juez 
especial que entiende en el proceso de los 
concejales de este Ayuníamiejitb, ha notifica­
do al Gobernador civil lá reposición d^l auto 
de procesamiento dé aquéllos, rebajando las 
cantidades de fiaitzas que interesaba, en el pri­
mer auto.
Se reducen á 50, pesetas, en cualquiera de 
las formas que determina la ley, las 3 OOQ que 
se pedían para que los procesados dé
A 500 en metálico 6 l.COO hipotecarias ó 
pignoraticias las 15.000 que sé imponían para 
las responsabilidades.
Y queda sin efecto lo contenido en el ^uto 
anterior referente al ejercicio de, la profesión 
en los abogados y procuradores.
El nuévo juez és el magistrado don Caye­
tano Mesa.
De v ia je .—En e! tren de las nueve y vein­
te y cinco marcharon ayer á Córdoba Ips sé- 
ñores de Barbudo.
I Vázquez, don Miguel Rubio Carvajal, agentes iblea extraordinaria para seguir ocupándose
Idslacasa  Vázquez y Compañía, don Carlos ’ * ’------- ------------------------ — —
Crovetto y Antonio Sánchez Ortega.
El señor Crovetto gozaba de libertad pro­
visional, pues por el mismo asunto había sido 
preso hace diez ó doce días.
Se culpa al Antonio Sánchez de ser gancho 
de una agencia que embarca emigrantes para 
distintos puntos de América, cobrando cinco 
pesetas por individuo, de cuya cantidad per­
cibían tres los señores Vázquez y Rubio.
Se dice que á! ser detenido el señor Crovet­
to, dió un nombre supuesto.
Dicho señor, después de su ex^TTcIación, 
fué á Gibraítar, según acusacic; i* , /embarcó 
40 individuos pa»a Chile.
Un periódico de la tarde dice qué el señor 
Crovetto ha declarado que trabajaba fiór cuen­
ta de una casa consignalaria muy concCida,cu­
yo nombre nosotros ignoramos.
El gobernador interino telegrafió ¿ Madrid 
la noticia, contestándole e! ministro del ramo 
que entregue á los tribunales ios delincuentes.
Los señores Vázquez y Rubio fueron pues­
tos ayer mismo en libertad, bajo la fianza co­
rrespondiente,
" —En el de las dos y treinta vino de Teba 
D. Juan Lavigné.
—Én él de las cinco y treinta regresó de.^
Ronda D. José de Viaiia,Cárdenas.
—En el de las seis salieron para Madrid don 
Ricarda Yotti Ayuso y los capitanes de infan­
tería D. Juan Sánchez’Delgado y D. Joaquín 
Almiñapa.
Para Bélgica, d  ingeniero D, Antonio Ger- 
main y familia.
Para Antequera, el alcalde de dicha ciudad, 
D. José García Berdoy-
G ra c ia s .-E l cónsul de Rusia, encargado 
del consulado, italiano con fecha 16 del co­
rriente, dió las gracias a! Gobernador civil por 
la captura de ios individuos que robaron la 
documentación de la goleta Giovanni.
El señor Aranguren hadado á su vez las 
gracias á la policía que prestó ei susodicho 
servicio*
In cen d io .—Ayer tarde, entre dos luces, 
hubo un incendio en úna chosa de ios montes 
de Ba?ceniila.
Mañana daremos más detalles.
D® G ra n a d a .—Ha llegado á Málaga el 
joven don José Sánchez Guerra, hijo del mi­
nistro de Fomento, acompañado del registra- 
4or de la propiedad de Córdoba, don Felipe 
Ñúñez.
L a  lluvia,.—Anoche ú primera hora empe- 
^  á Ilovér riq parando en toda la noche, ex- 
^pción  hecúá de tai cual ügerísimo ihíérvalo.
I A las tres de íá madrugada descargó un for- 
tísimo chaparrón.
El Guadalmedina np traía agua qsta madtu* 
gada.
R enuncia .^H a renunciad  su cargo el co« 
rredor de comercio, dqft Arejo López García,
-------------
S a l ó n  N o v e d a d e s
El mal tiempo no constituyó obstáculo ano- 
che para que el público fuera relativamente 
numeroso en las secciones celebradas. ^
Hubo muchos apfe.usos para Mr., Stélk, las 
Malagueñitas y Amalia .Moúna,—artista esta 
por quien el públícq dq Málag^^ demostrado 
excepcional predilección,—y ias^^6“Culas fue- 
ron también niuz celebradas.
En la primera sección de mañana se desp<̂  
dirán del público todos los citados artistas, y 
el lunes hará su debut el celebrado Rafael An 
eos, que tantos éxitos viene logrando en tO' 
dos los teatros.
Amalia Molina representará esta noche el 
monólogo titulado Cdmi(iitó dcl cielo.
C in e m a tó g r a f o  id o a l
Esta noche se exhibirá uri programa varia- 
disimo y compuesto de cintas completamente 
nuevas, lás cuales da á conocer la Empresa’ 
haciendo un verdadero sacrifíclo, en eí deseo 
de agradar al consecuente público qué viene 
asistiendo á dicho salón.
Los precios vuelven á ser hoy los de cos- 
tumbréj'que son ios más baratos de Málaga,
Preferencia, 25 céntimos.—GeneráI, lÓ.
A G N E S I A  G R A N U L A R  E F E R V E S C E N T E
- - - - -  . —  M  A .  i s t  i r  r  I .  ' ' —
E l mejor digestivo, refrescante y  antiácido. Es esta Magnesia la mejor preparada y  más. grafa de todas, siendo á su ve¡t la de preció rnas ecoíiómico
FRASCO, PESETAS 075. SIN RIVAL ENTRE TODAS SUS SlMILARi^
D e p ó s i t o  O e n t a ? e F l 5  L a b o r a t o r i o  F a r m a c é u t i c o  d@ F .  d e l  E í o  G r u e r r e r o ,  s u c e s o r  d e , f to i i iz á i le z  M a r f i l .  C o m p a ñ í a  2 2 .~
û 4sBoafi:»s>v.tRCibe»REa
LOECHES
Agua mineral natural En bebida.— En baño
Purgante.—Depurativa.—Aptip grasitaria. 
Clínica favorable de más de medio siglo, co­
mo se demuestra con las estádisticas de «cu­
rados», en él BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Higadp y de, la Piel, con especialidad ÍE[er- 
p e s , ]pei« ipel® s. T a ­
i-ices, C o iig ^ s tié i t  B i l i s ,
e tc .  Venía debóteilás.en Farmacias y Dro­
guerías, y i^ a d v id .
— O-
iL.í®brija'
para clarifcación de vinos y 
aguardientes.
. Precio f desde 5 reales arroba 
Depósito en Málí^a: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
pusier' . .
U ! i& r s iS ! a s  y  d e  f f ra n  t a n i a s f d  
f o t o t i p i a s .  C r o m o s ,  A - u to t i p i a s  
j^ ^ & rtiQ u lo s p a r a  p r o p a g a n d a
.IDOMINGO DEL RÍO
A.:S¡: 1 A , A - O  .Rk
jPOSTAlES, asuntos andaluces, desde nn 
I eéntimo.r^rostales en eoleres, gran brillo, 
desde dos céntimos.—Visitas de Málaf a. EDI- 
SilON m m k  B M U Sm A  do esta nasa en 
¡ colores y de gran brillo; la más variada 7 per- 
toeta. Muestra ̂ cole^eién en es reco­
nocida como la s^lmera do eñantas ban sali­
da al mercado.
Facilitamos tarjetas vistas de todas las ca­
pitales de Bspaña. Fotografías de Málaga, la 
eoleecién máá estensa, nueva y variada, 
Vendemos por cuenta dé los fabricantes. 
iU a ^ Q S  ÍSin QOJVíPHTENCÜl
Sociedad iB ó iia  FIoFÍda.-ÉBBIIBi
^IUM EBAS m a t e r i a s  para íABONOS.
SUPEREOS.FATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y •
A  ^  concentrados para todos los cuitivos,
J A .  1 ^  garantizando su riqueza.
S u on rsa l cb Máila.gf% ® .
D e n ó s i t ó  « n  S o n d a  C a r r e r a  E s p i n e l ,  6 3
Leche fondensada de Noruega 
La mejor que se conoce; pro- 
bándoja os convenceréis. — De 
venta' á 90 céntimos el bóte en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta del 
Mar, «Lá Cubaría* qon Rafael 
Ruiz Valle; c^Ie, San Juan, Pa­
nadería «ion Bóríifádo Alvárez; 
callé Mármoles 95, don Rafael 
García; Carretería núm. 2, don 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19, Contería de D.JoséR. dél 
Río; Plaza Arrióla, Ultramarinos 
dqn Anipnio Peña Bandera; ca- 
Ué del Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabélib Luque y cálle 
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líe o s  LAPEADB
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el L i c o r  L a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las f a rm a c ia s .-O o ll in  y  C.® P a ­
r í s *
ALMONEDA
de todos los muebles de una ca­
sa, todos buenos y en perfecta^ 
condiciones. Hay nn piano. So­
lo POR 20 días.
iRázón, N ueva 34
Traspaso
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto.
En esta administración infor­
marán.
P o s o s  A r t e s i a n o s
Se construyén con perforado­
ra á vapor, y también por el sis­
tema anglo-germánico. ‘
Exploraciones geológicas y 
sondeos para el descubrimiento 
dfe aguas subterráneas.
Persohal técríicb: Director- 
Propietario: Don Ignacio Ruíz, 
Plaza Murclano5„3 Valencia.
Representánié: Don Federico 
R. Vertedor, Arrióla, 9 principal 
izquierda. Málaga,
LA MEJOR AGUA PüR'GAMTfe NATURAL#
H ©
y  dFcguevias de jBapañá al 
pesetaH ‘ 20  la  botella  de 3 i4  litspQ.
V M o«8 B >1 -o • N
§ "S ' . Ó cí 2
« & 2 u: "
s. ^ S. g« « > s(8 a rt ni
ANTONIO VISEDO
E L E G T B . I G I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motóres. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesá y techo. 
Gran variedad en aparatos de Aíumb/ado y calefacción con
Keonomia ciei?ta eii su consumo
. Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica. "
■ 1. M O L IN A  L A R IO , 1.—M A L A O A
•ó S-e
§ S 2 « I- . . S o  o *3 co 3  33 o 18-  -  73 *3
Se venden
tres casas matas, usa Alameda 
Barceló 19, y dos. Camino de 
Casabermeja 30 y 34, en precios 
módicos. Informarán, Ollerías 
3 2.* •1
Se venden
varios mostradores en buen es­
tado, propios para toda clase qe 
industrias. Darán razón Espece­
rías 30.
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XV
El interior de la tienda Cjra aúiniráble; la tela qqe servía: 
de techo, y lo§ tapice? gu'é formaban 1̂ 8 paredes, eran 4e 
brocado de seda y oro, formando preciosos arabescos.
Una dobfe alfombra de'vivos matices y caprichoso^ adqr- 
no.s Ciíbí ía el suelo,
Un ancho diván de almoadones de damasco en^arn|do, 
estaba á un lado de la tienda, y Junto á él una mesa de carn-, 
pana muy baja, sobre la que había un Korán, abierto, como si 
poco antes Sydi Ahtmed hubiese estado leyendo en él, un ro­
sario de gruesas perlas sobre el Korán, más aliá un tintero de 
plata con cañas delgadas, que son las plumas que usan los 
africanos, y algunos papeles escritos.
Una lámpara de cuatro mecheros, de la forma de nuestras 
antiguos belones de Lucena, pero de plata cincelada y ancha 
y baja, ardía cerca del Korán.
Al otro extremo había un gran arcón de madeiras preciq- 
sas con incrustaciones de metales finos, que contenía sin du- 
i\A e! equipaje del sultán,y su tesoro de campaña, y junto á él, 
colgada de una cruz de madera, se yeía una magnífica arma­
dura árabe de acero bruñido, blanca y resplandeciente^ de 
gran peso y resistencia.
No había más en la tiénda.
XVI
Sydi Juzef habla conducido á su hija hácia eí diván, y la 
joven se había sentado en él permaneciendo con el rostro cu- 
^ í n ura actitud afíiva y dura, que nada tenía de fa- 
> di Mímed. ' ■ ,, '
Li bdmoil se Había situado junto á su hija, y.hahia queda- 
uo eii uua aciuud, no menos dura ni altiva, que la que había 
tomado Mirian.
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guardia negra y de una innumerable multitud de curiosos, 
'adelantaba en su busca.
Sydi Ahtmed por el momento no pudo adivinar quiénes 
serían aquel otro xerife y aquella sultana que-habían pener 
trado en su campo y héchose escoltar por algunos soldados* 
Aquello de ir regiamente vestidos, era lo que le sorpren­
día; porque él no conocía otro xerife de su familia más que á 
Sydi Juzef, pero éste era desaseado, extravagante, y sabia Sydi 
Ahtmed que no había poder humano que hiciese abandonar á 
Sydi Juzef sus súcios andrijos.
Tenia además sobradas pruebas de que Sydi Juzef rio éra 
ambicioso, y temió tener que habérmelas con un impostor, 
con un falso xerife. '
Sydi Ahtmed sólo era sultán desde algunas horas antes, 
por haber muerto en la batalla los otros dos xerifes sus tíos, 
Sydi AI-Maíeky SydiMolíhanmed-behAbd-AÜáh, y receloso 
de lo que podía suceder ó haber sucedido, montó á caballo y 
salió ai encuentro de Sydi Juzef, seguido de algunas taifas de 
gineíes negros. , ’ -
x i r
Los dos xerifes, el reinante y el ermitaño, el tío y el sobri­
no, Sydi Juzef y Sydi Ahtmed, no fardaron en enconti-árse.
—lAh! |Eres túl dijo el sultán reconociendo al santón.
—Sí, yo soy, sobrino, dijo Sydi Juzef con acento sarcásti­
co y agresivo; y áfé  mia que esperaba encontrarte reposándo 
en tú tienda, pórque yá nó hay enemigos que vencer, y el día, 
aunque glorioso, ha sido duro. ¿Por qué vienes á mi encuen­
tro con tanta gente?
—Porque tú vienes harto accnipanado; dijo con severidad 
Sydi Ahtnied.
—Por tu propio decoro, sobrino, por el decoró de tu pri­
ma la sultana' Mirian.





Repartittiiénto ysóiteo de décimas hecho por la 
Comisión mixta de Reclutamiento en la sesión ce­
lebrada el ló del actual.
—Circular de la Junta provincial del Qepso elec­
toral relativa a ib dispuesto por Ja Junta ,Central 
en cpmuriicaéfóií dé 9 dé Julio Último. ’ '
—Aprémio aé la Tésorería 'd e  Haciénda por 
contribución rústica, urbana, iudustrlal, minas, 
carruajes,casino8,utilidades y patente de médicos, 
tercer trimestre de 1908, de las zonas de Alora y 
Archidona, ,
—El Juez instructor dé Antequera cita á Antonio 
Martín.
-■-Edicto de ia alcaldía de Casarabonélá anun­
ciando la vacante de Secretarlo. ■>.
—La alcaldía de Málaga cita de segunda convo­
catoria á la Junta Municipal de Asociados.
C e m e n i ^ r l p i p
Recaudación obtenida én él ilía dp l® iécha,, poi 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 146,00 pesetas.




^̂ egisi,ti*0: eivijl 
Juzgado de iú Metced
_ Nr^cimientps: Josefe Sánchez Romero, Concep­
ción Calle Prujos, Dolores Martín Vargas, María 
Pérez Porra y Juan Quintana Portillo. .
Defunciones,: Antonia Canipos Sánchez.
^ iMattirnónios: José Olivera Trillo con Brígida 
Romero Montañéz i■ ' Juagado de Santo Domingo
Nacimientos:; Caroliria Merino Merínb y Antonio 
García Pé^ez. -
Defuncíonés: Pedro Péréz Sánchez v Enrique 
López.
Juzgado de Ifl Alamedg '
Defunciones.* Ahdrés Gómez Rico, Manuel Ga­
llardo'Peré,D ,'‘ Garlotá González San Miguel y 
Dolores Saquero Martín.
Nacimientos: Garmen';Sagán Guardiola, Juan Gu­
tiérrez Ternero y M. del Rosario Andrés AguUar.
Dos amigos se encuentran en la calle jdo Alcalá. 
—Mañana me voy.
—¿A dónde? - •
—Voy á pasar unos días á mi pueblo.
—iDichosp túl iQué envidia té íengol 
—¿Pero íib podrías hacejc tú lo mismo?
—Yo. ¿No vps que soy hijo jlé Madrid?
* * . :
Decía una señorita muy remilgada:
—El piano es mi único amigo.
—Nadie lo diría; “
—¿Por qué?
—Porque no están ustedes nünca de acuerdó.
e e m e i f 'b i e n
k
E N  L A
Se sirvéb banquetes.—Ú^R3p,Í°®°s jnerenderoi
con vistas al mar.-^Mariscos y pescados á íodal 
horas.r-Hay pianilío. _________ . _
M a t a d e r é ' ' ’' 1" ;
Estado demostráiivó dé las reses sacrificadas el 
día 17, su peso en canal y derecho de adeudo pot 
todos conceptos:
28 vacunas y 5 terneras, peso 3.748,750 kilogra­
mos; pesetas 374,87.
4i lánar f  cabrio, peso 593,000 kilogramos; pe­
setas 23,72.
18 cerdos, peso ,1.520,0,00, kHogramos; peseta». 
152,00. , '
Jamones y éaíbuíídois, 000,00 kilogramos: pe­
setas 00,00. • ' “ ■
33 pieles, 8,25 pesetas. *
Total de peso: 5.861,750 kilogramos.
Total d® adeudo; 558,84 pesetas.
TEATRO VITAL AZA.-Compafíiacómico-Url- 
ca dirigida por él maestro Guarddlbn.
A las ocho y cuarto: «Horas de Sol»
A las mieve y media: «La brocha gorda».
A las diez y media: «La perra chica».
A las once y media: «La mala Sombra».
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la 
plaza dé Jos Moros.)
Hoy, sección continua désde las Ocho de la no­
che exhibiéndose doce cuadros cinematográficos 
de las mejores casas de París.
Preferencia 25 céntimos; general 10.
CIÑÉMATOGRÁFO PASCÜÁLÍÑÍ.-(6ituado en 
la Aiámédá.de Carlos Haés.)
Eáta nóché sé verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15>
SALON NOVEDADES. — (Situado frente al tea­
tro Yital Aza.)
Esta noche se verificarán cuatro séceiones, em­
pezando li^prí Riera áias ocho y cuarto, exhibién­
dose magútficas' peUculas y preséritándose céle­
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuauo entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; éntráda geríérál, 0,20.
Tipografía dé El P opular
